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263 CAPITOLO  PRIMO 
La  tipologia  comunitaria delle  aziende  aqricQLe 
La  Commissione  delle  Comunità  Europee,  considerando  che  per  realizzare  un 
effettiv~  coordinamento  delle  politiche  agricole,  ed  in particolare di 
quelle  delle  strutture, è  necessaria  una  conoscenza  più  approfondita  della 
situazione delle tanto numerose  e  diversificate  aziende  aqricole della  Co-
munità,  ha  deciso  di  istituire una  tipologia  co~unitaria delle  aziende  agri-
cole  basata  su  criteri  di  natura  economica  concernenti  Le  due  caratteristi- , 
che  essenziali  delle  aziende,  cioè  L'orientamento tecnico-economico  e  La  di-
mensione.  Tale  tipolgia  verrà  adottata  a  Livello  comunitario  e  dai  singoli 
Stati  membri  sia nelle  indagini  statistiche  (inchieste  sulle  strutture,  cen-
simenti  generali  dell'agricoltura, ecc.)  sia  in  quelle  economiche  (rete 
d'informazione  contabiLe,  ecc.). 
La  decisione  comunitaria è  certamente  molto  positiva perchè  consentirà  di 
conoscere  quantitativamente  La  composizione  dell'universo delle  aziende  a-
gricole  italiane non  più  solo  in  funzione  della  superficie  e  delle  forme  di 
conduzione,  come  nel passato,  ma  anche  in  base  ad~altri  due  elementi  di  fon-
damentale  interesse  quali  L'orientamento produttivo  e  La  dimensione  econo-
mica. 
Inoltre,  una  volta ripartito  L'universo  delle  aziende  in  funzione  di  queste 
variabili,  si  potrà  finalmente  dare  maggiore  completezza  e  significato  sta-
tistico alla  rete  di  informazione  contabile  (che  nel  1979  arriverà  a  12.000 
aziende dalle  3.500  di  partenza)  La  quale,  essendo  basata proprio  sugli  orien-
tamenti  tecnico-economici,ha  dovuto  individuare  i  tipi  di  aziendeoo rilevare 
nelle  varie  zone  solo  sulla  base  di  conoscenze  generali  e  non  su  dati  quan-
titativi  certi,  con  La  conseguenza  che,  non  essendo  noto  L'universo,  i  ri-
sultati  contabili  non  si  sono  mai  potuti  estendere  con  un  minimo  di  signifi-
catività  statistica oltre  i  gruppi  di  aziende  rilevati. 
7 IL  criterio di  base  per  La  classificazione tipologica delle  aziende,  fissato 
dalla  Comunità,  è  il  reddito  Lordo  delle  singole  attività produttive  azien-
dali,  in  una  accezione  parzialmente  se~plificata  del  termine  rispetto  a 
quanto  comunemente  inteso nella  Letteratura  economico-agraria  italiana. 
La  nozione  di  reddito  Lordo  di  una  attività produttiva  alla  quale  La  C.E.E. 
si  riferisce è  La  seguente  : 
Valore  della produzione  Lorda- alcuni  costi  specifici  variabili  relativi 
a  - nel  caso delle  produzioni  vegetali  a  : 
- sementi  e  piante; 
- concimi  ed  ammendanti; 
- prodotti  fitosanitari; 
- acqua  per  irrigazione; 
- riscaldamento  ed  essiccamento; 
- commercializzazione~ assicurazionep  etc.  ; 
b- nel  caso  degli  allevamenti  a  : 
- alimenti  del  bestiame; 
- prodotti  veterinari,  fecondazione; 
- iscrizione  Libro genealogico,  controlli  rendimenti; 
- riscaldamento  ed  acqua; 
- commercializzazione,  assicurazione; 
- acquisto  di  animali  giovani. 
Sono  viceversa  esclusi  L'insieme  dei  costi  corrispondenti  all'utilizzazione 
delle  macchine,  attrezzature,  fabbricati  e  manodopera  specifici  per  L'atti-
vità  produttiva  considerata. 
Secondo  La  Comunità  questo  reddito  Lordo  consente  di  determinare  in  maniera 
appropriata gruppi  di  aziende  aventi  orientamento  tecnico  e  dimensione  eco-
nomica  simile;  inoltre,  essendo  espresso  sotto  forma  di  un  valore  monetario, 
costituisce  La  grandezza  più  adeguata  sia per  stabilire il peso  economico 
dei  singoli  rami  aziendali,  sia per  consentire  confronti  immediati  nel  tempo 
e  nello  spazio. 
8 i 
ì 
Un  sistema  basato  sui  redditi  Lordi  presenta  alcuni  vantaggi  che  vanno  ricor-
dati  : 
a  - definisce  sia  La  struttura  della  produzione  di  un'azienda  o  di  un  gruppo 
di  aziende  che  il totale della  produzione  stessa  ; 
b- include  un  certo  rapporto  tra  i  prodotti  ed  i  costi  e  riflette il peso 
economico  di  ogni  attività produttiva  in  modo  sufficientemente  coerente 
ed  equilibrato; 
c  - consente  di  trascurare  L'esistenza delle  economie  di  scala,  cosa  impos-
sibile se,  invece,  si  tiene  conto  di  fattori  produttivi  fissi  ; 
d- fa  riferimento  a  termini  noti  e  facilmente  confrontabili  tra 
paesi. 
diversi 
IL  reddito  Lordo  delle attività produttive  è  quindi  La  base  per  classificare 
Le  aziende  agricole  secondo  Le  Loro  fondamentali  caratteristiche economiche. 
Per  poter  procedere  a  tale  classificazione  in  tutta  La  Comunità,  per  costi-
tuire  cioé  dei  gruppi  di  aziende  aventi  caratteristiche omogenee  in ogni 
Stato membro,  sono  necessari  da  un  Lato  uno  schema  generale  di  classifica-
zione,  che  individui  Le  classi  di  orientamento  tecnico-economico  e  di  dimen-
sione  e  definisca  una  terminologia  e  delle  modalità  di  applicazione  uniformi, 
dall'altro  i  valori  dei  renditi  Lordi  da  applicare  ad  ogni  azienda  al  momen-
to  della  sua  classificazione. 
La  messa  a  punto  dello  schema  tipologico  comunitario,  tenendo  conto  delle 
9randi  differenze  che  esistono  tra  Le  aziende  agricole  e  dei  diversi  modi  e 
termini  adottati  negli  Stati  membri  per  classificarle,  è  stato  Lavoro  Lungo 
e  difficile  che  ha  impegnato  a  fondo  sia  La  Commissione  delle  Comunità  Europee 
che  gli  Istituti  interessati  di  tutti  gli  Stati  membri.  IL  Ministero del-
L'Aqricoltura,  L'Istituto Centrale  di  statistica e  L'Istituto Nazionale  di 
Economia  Agraria  hanno  costituito  La  Delegazione  italiana durante  i  circa 
quattro  anni  di  Lavoro.  IL  testo  completo  della  Decisione  della  Commissione 
che  istituisce  La  tipologia  comunitaria  delle  aziende  agricole,  con  Lo  schema 
completo  di  classificazione,  i  valori  dei  redditi  Lorrli  per  tutti  i  paesi 
membri  e  Le  modalità  di  applicazione  sono  pubblicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale 
delle  Comunità  n.  148  del  5  giugno  1978.  Ad  essa  si  rimanrla  per  un'analisi 
approfondita,  non  essendo  obiettivo del  presente  studio discutere  Lo  schema 
di  classificazione. 
9 Per  quanto  riguarda  viceversa  i  redditi  Lordi  da  adottare  per  La  classifica-
zione  di  ciascuna  azienda,  occorre  innanzitutto  chiarire  che  L'appartenenza 
di  un'azienda  ad  una  certa  classe  di  orientamento  tecnico-economico  (OTE) 
viene  determinata  sulla  base  della  composizione  percentuale  dei  redditi  Lordi 
di  ciascuna  coltura  ed  allevamento  rispetto alla  somma  dei  redditi  Lordi  di 
tutte  Le  attività produttive aziendali  ;  La  dimensione  economica  è  invece 
espressa  direttamente  da  tale  somma. 
Per  effettuare  La  classificazione  di  un'azienda  occorre  cioé moltiplicare  i 
dati  delle  singole  unità  di  produzione  aziendali  (ettari  di  superficie  per 
Le  colture,  capi  di  bestiame  per  gli  allevamenti)  ciascuna  per  il  reddito 
Lordo  relativo  e  raggruppare  poi  i  risultati  per  categorie  omogenee  (es.  to-
tale dei  redditi  Lordi  degli  ortaggi,  delle  colture  arboree,  dei  bovini, 
etc.)  o,  per  meglio  dire,  per  orientamenti  principali  e  particolari. 
In  funzione  del  valore  della  percentuale  raggiunta,  rispetto  al  totale  azien-
dale,  da  ciascun  orientamento  principale  e/o  particolare  (ad  es.  maggiore  di 
2/3,  tra  2/3  ed  1/3,  ecc.)  si  può  calcolare  in  quale  classe  di  OTE  dello 
schema  comunitario  ricade  L'azienda  ;  in  funzione  del  valore  complessivo  dei 
redditi  Lordi  di  tutti  gli  orientamenti  (espressi  in  unità  di  conto  europee) 
si  stabilisce a  quale  classe  di  dimensione  economica  essa  appartiene.  La  com-
binazione  delle  due  classi  individua  esattamente  in  quale  "casella" dello 
schema  comunitario  ciascuna  azienda  di  qualsiasi  Stato membro  ricade. 
Nel  corso  delle  indagini  sulle strutture  agricole  e  dei  censimenti  generali 
dell'agricoltura  vengono  raccolti,  per  ciascuna  azienda  rilevata,  i  dati 
fisici  della  superficie destinata  alle varie  colture  e  della  consistenza  dei 
capi  di  bestiame;  per  ciascuna  azienda  è  quindi  possibile- grazie  all'uso 
dei  calcolatori  elettronici  -procedere alla  classificazione  ed  avere  il 
quadro  generale  dell'universo  esaminato. 
Tuttavia  non  si  può  pensare  di  poter  applicare  ai  dati  fisici  delle attivi-
tà  produttive  di  ogni  azienda  i  redditi  Lordi  ad  esse  effettivamente  corri-
spondenti  in  quanto  ciò  significherebbe  disporre  dei  risultati  contabili  di 
tutte  Le  aziende  dell'universo,  con  Le  indicazioni  dei  redditi  Lordi  reQLmen-
te  ottenuti  da  ciascuna  coltura  eri  allevamento  in  ciascuna  azienda.  Poichè 
questo  non  solo  è  impossibile  ad  aversi  ma  sarebbe  anche  difficilissimo  da 
realizzarsi  dal  punto  di  vista  elaborativo  per  La  gigantesca  mole  di  calcolo 
che  co~porterebbe,  La  classificazione  non  può  che  avvenire  moltiplicando  gli 
IO ettari  a  coltura  erJ  i  capi  di  bestiame  per  dei  "redditi  Lordi  standarrl" 
(RLS),  che  esprimono  conrlizioni  di  produzione  e  di  costi  specifici  "merlie" 
per  un  certo territorio  e  da  utilizzare  per  tutte  Le  aziende  ricadenti  in 
tale territorio. 
IL  probleMa  diventa  quindi  quello  di  calcolare tali  redditi  Lordi  standard 
per  ciascuna  coltura  ed  allevamento  in  oqnuna  delle  zone  og~etto di  indagine 
statistica erli  agqiornare  regolarmente  tali  dati  per  tenere  conto  delle  va-
riazioni  annuali  dei  prezzi  dei  prodotti  e  dei  fattori,  nonchè  delle  inno-
vazioni  tecnologiche  che  gradualmente  si  adottano  e  che,  sia  pure  indiretta-
mente,  Li  influenzano. 
La  mancanza  di  sufficienti  rlati  circa  i  rerlditi  Lordi  delle  diverse  colture 
ed  allevamenti  per  Le  varie  regioni  italiane  (messa  molto  bene  in  evidenza 
dal  prof.  De  Benedectis  nell'ambito dello  studio  sulla  utilizzazione  dei  red-
diti  Lordi  in  agricoltura,  promosso  della  CEE  e  coordinato  dal  prof.  Giles) (*) 
e  La  decisione  comunitaria  di  procedere  comunque  alla  classificazione tipolo-
gica  secondo  Lo  schema  in  precedenza  sintetizzato,  hanno  determinato  in  con-
seguenza  La  necessità  di  svolgere  un  apposito  studio  avente  L'obiettivo  di 
elaborare  i  redditi  Lordi  standard  dei  prodotti  agricoli  nelle  diverse  re-
qioni  italiane. 
Tale  incarico  è  stato affidato all'Istituto  Nazionale  di  Economia  Agraria 
CINEA)  :  Le  fasi  del  Lavoro,  i  principali  problemi  metodologici  ed  i  risul-
tati  ottenuti  sono  illustrati  nella  restante  parte  del  volume. 
(*)  Marges  brutes  pour les produits  agricoles  dans  la C.E.  - Informations 
internes sur l'Agriculture- n°  162  - Sept.  1975  - Commission  de  la 
C.E.  - Bruxelles 
ll CAPITOLO  SECONDO 
Le  modalità  di  determinazione  dei  redditi  Lordi  standard  in  Italia 
Per  Lo  svolgimento  dell'incarico  ricevuto  dalla  Commissione  della  CEE,  L'I. 
N.E.A.  ha  dovuto  risolvere  una  serie  di  problemi  organizzativi  e  metodologici 
e  compiere  determinate  opzioni  in  base  alle possibilità esistenti  di  racco-
gliere  ed  utilizzare  i  dati.  Senza  voler  scendere  in dettagli  eccessivi 
vanno  ricordati  almeno  i  punti  che  seguono. 
1 •  Organizzazione  dei  Lavori 
Data  La  considerevole  mole  dello studio  e  La  particolare  rilevanza  deLL'uti-
Lizzazione  dei  risultati  è  stato necessario  mobilitare  numerose  risorse 
umane  e  finanziarie.  A Livello nazionale,  innanzitutto,  L'INEA  ha  stabilito 
una  stretta collaborazione  con  il Ministero deLL'Agricoltura  e  con  L'Istitu-
to  Centrale  di  Statistica che  è  stata essenziale  per  La  buona  riuscita  del 
Lavoro.  E'  stata poi  costituita una  Commissione  scientifica,  nell'ambito 
della  quale  sono  stati  esaminati  i  numerosi  problemi  sorti  sia all'inizio 
che  durante  Lo  svolgimento  dello studio. 
Un  gruppo  di  ricercatori  dell'INEA  ha  provveduto  a  Livello  centrale  ad  una 
parte della  rilevazione dei  dati,  al  coordinamento  dei  Lavori  periferici, 
al  controllo ed  elaborazione  dei  dati  raccolti,  alla stesura delle  rela-
zioni. 
A Livello  regionale  i  Lavori  sono  stati  condotti  dagli  Osservatori  di  eco-
nomia  agraria(*) delle  Università, in  numero  di  11  in  tutto il territorio na-
zionale  ed  aventi,  ciascuno,  competenza  pluriregionale),  che  si  sono  avvalsi 
della  collaborazione degli  Uffici  di  contabilità agraria  e  di  esperti  re-
gionali. 
Attraverso  una  serie  ~a di  note  metodologiche  predisposte  a  Livello  centrale, 
che  di  riunioni  di  gruppo  a  Livello  regionale  è  stato gradualmente  messo  a 
punto  il  modo  di  procedere  :  attraverso delle  apposite  schede  di  rilevazione 
dei  dati  sono  state  raccolte,  sia  a  LiveLLo  centrale  che  periferico tutte 
Le  notizie  necessarie. 
(*)  organi  periferici  dell'INEA,  situati  presso  gli  Istituti  di  economia 
agraria 
13 IL  calcolo  dei  RLS  è  stato  fatto  dapprima  per  un  solo  anno  :  i  dati  raccolti 
sono  stati  esaminati  e  discussi  in  una  serie  di  riunioni  interregionali  allo 
scopo  di  chiarire  i  numerosi  dubbi,  valutare  Le  fonti  delle  informazioni  ed 
armonizzare  quanto  più  possibile  Le  procedure  di  calcolo.  Dopo  questa  fase 
gli  esperti  hanno  fatto  Le  dovute  modifiche  ed  hanno  completato  il  calcolo 
per  L'intero triennio  1972-1974,  inviando  all'INEA  Le  schede  di  rilevazione 
stabilite. 
Un  continuo  processo  di  analisi  e  revisione  dei  dati  e  di  segnalazione  di 
Lacune  e  di  chiarimenti  tra  il  centro  e  La  periferia e  viceversa  ha  consen-
tito  infine  di  pervenire  ad  un  soddisfacente  Livello  di  conoscenze. 
2.  I  criteri  di  base  stabiliti  a  Livello  comunitario 
I  criteri  di  base  per  La  determinazione  dei  RLS  sono  derivati  da  un  accordo 
stabilito  in  sede  comunitaria  tra gli  esperti  dei  paesi  membri.  La  neces-
sità  di  pervenire  a  delle  definizioni  comuni  ha  indotto  a  volte  a  soluzioni 
di  compromesso  piuttosto discutibili,  ma  nel  complesso  si  tratta di  norme 
accettabili,  di  seguito  riassunte. 
Per  reddito  Lordo  standard  (RLS)  si  intende  il  valore  monetario  di  una  produ-
zione  agricola  dopo  aver  dedotto  alcuni  importanti  costi  specifici  variabili, 
facendo  riferimento  ad  un  determinato  territorio. 
IL  punto  di  partenza  per  determinare  il  RLS  è  il  valore  della produzione 
Lorda,  calcolata  sulla base  dei  prezzi  alla  produzione;essa  comprende  oltre 
al  valore  del  prodotto principale  anche  quello  degli  eventuali  sottoprodotti 
e  delle  integrazioni  di  prezzo  o  contributi  vari. 
Le  spese  specifiche  variabili  derivano  daLL'utilizzazione  dei  mezzi  di  pro-
duzione  aziendali  od  esterni.  La  valutazione  dei  mezzi  di  produzione  prove-
nienti  dalla  azienda  viene  effettuata  sulla base  dei  prezzi  di  acquisto. 
Le  spese  specifiche  variabili  sono  determinate  sottraendo  Le  eventuali  sov-
venzioni  relative  ai  fattori  produttivi. 
La  produzione  Lorda  e  Le  spese  specifiche  da  dedurre  sono  determinate  sulla 
base  dei  prezzi  IVA  esclusa. 
14 Le  spese  specifiche  variabili  che  riguardano  La  manodopera,  La  meccanizza-
zione  ed  i  fabbricati  ed  in  particolare  i  Lavori  effettuati  da  terzi  (ad 
eccezione  di  quelli  per  Le  piantagioni)  non  sono  da  dedurre  dalla  produzione 
Lorda~  così  come  Le  spese  generali  aziendali  e  Le  spese  specifiche  costanti. 
La  produzione  considerata per  La  determinazione  del  RLS  si  riferisce  ad  un 
anno;  Le  spese  da  prendere  in  considerazione  sono  quelle  relative  a  tale 
produzione.  La  data  in  cui  sono  effettuate sia  Le  spese  per  L'acquisto  dei 
mezzi  di  produzione  che  gli  introiti  derivanti  dai  prodotti  non  ha  importanza. 
a  - Disposizioni  particolari  concernenti  Le  produzioni  ve~~!~~~ 
IL  RLS  relativo  ad  una  produzione  vegetale  è  determinato  sulla  base  della 
superficie  espressa  in ettari.  I  dati  necessari  per  il  calcolo  (produzione 
Lorda  e  spese  specifiche)  si  riferiscono  ad  un  ettaro. 
La  produzione  Lorda  della  maggior  parte  dei  prodotti  vegetali  può  essere 
calcolata  moltiplicando  La  produzione  media  fisica  per  ettaro per  i  prezzi 
franco  azienda  registrati  nella  regione  in  condizioni  normali. 
Le  rese  da  considerare  si  riferiscono  alla produzione  utilizzabile,  cioé 
dopo  aver  sottratto  Le  perdite  avute  durante  il  raccolto.  Non  si  deve  invece 
tenere  conto  anche  delle perdite  d'immagazzinamento,  dovute  alla  maniera  di 
immagazzinare  ed  alla durata  del  deposito  in  magazzino. 
Per  determinare  il R.L.S.  dei  prodotti  vegetali  si  sottraggono dalla pro-
duzione  lorda  le  seguenti  spese  specifiche  : 
- sementi  e  piante 
- con ci mi 
- prodotti  di  difesa delle  colture 
-spese specifiche variabili  diverse. 
15 Le  spese  relative  alle  sementi  ed  alle piante  riguardano  sia quelle prodotte 
dall'azienda  che  quelle  acquistate  sul  mercato. 
Le  spese  per  i  concimi  corrispondono  soltanto agli  acquisti;  i  concimi  e  gli 
ammendamenti  provenienti  dall'azienda  (letame,  sovesci)  non  sono  considerati. 
Le  altre  spese  variabili  che  bisogna  dedurre  per  arrivare  al  R.L.S.  sono  re-
Lative  a  :  acqua  per  irrigazione,  riscaldamento,  essiccamento,  spese  speci-
fiche  di  commercializzazione,  assicurazione  od  equivalenti.  Tali  spese  sono 
da  prendere  in  considerazione  soltanto  se  significative. 
Sono  dedotte  le  spese  per  i  combustibili  e  l'elettricità  relativi  all'essic-
camento  (comprese,  in  questo  solo  caso,  anche  le  spese  per  lavori  effettua-
ti  da  terzi)  ed  al  riscaldamento  mentre  le  spese  di  carburante  e  lubrifi-
cante,  le  riparazioni  e  gli  ammortamenti  delle  macchine  ed  attrezzature non 
sono  dedotte. 
Le  spese  specifiche di  commercializzazione  concernono  in particolare  le 
spese  di  selezione,  di  pulizia e  d'imballaggio  come  le  spese  di  trasforma-
zione. 
Per  quanto  riguarda  le  coltivazioni  estensive  la  qroduzione  lorda  dei  12 
mesi  corrisponde  generalmente  ad  un  solo  raccolto  per  le  colture  ortica-
le  essa  risulta generalmente  da  più  coltivazioni  successive;  le  spese  speci-
fiche  variabili  per  queste  ultime  sono  di  conseguenza  calcolate. 
Nel  caso  delle  coltivazioni  permanenti  non  ci  si  può  basare  sulla produzio-
ne  ed  i  costi  specifici  di  un  singolo anno,  bensì'  occorre  determinare  : 
a- La  produzione  Lorda  media  annua 
b- le  spese  specifiche  variabili  medie  annue. 
Per  far  questo  bisogna  considerare tutto il periodo  durante  il quale  la 
coltivazione esiste,  e  non  soltanto gli  anni  di  piena  produzione. 
Le  spese  specifiche  variabili  comprendono  anche  il  costo della piantagione 
e  l'eventuale  sradicamento  (comprese  le  spese  dei  lavori  effettuati  da  ter-
zi).  I  prezzi  da  utilizzare per  La  stima  del  valore della oroduzione  annua 
~erlia  e  delle  spese  specifiche  medie  sono  auelli  in  viqore  durante  il perio-
do  di  riferimento  1972-1974.  I  mancati  redditi  del  periodo  improrluttivo  non 
vanno  considerati. 
16 Per  quanto  riflette  le  rubriche  complesse  come  Legumi  secchi, piante  indu-
striali, ortaggi, ecc.  si  deve  possibilmente prendere  in  considerazione  La 
combinazione  delle diverse  coltivazioni  che  esiste  a  Livello  regionale, 
effettuando dei  calcoli  particolari  per  ognuna  delle  coltivazioni  princi-
pali  cosi'  considerate. 
b- Disposizioni  particolari  concernenti  Le  produzioni  animali 
Il  R.L.S.  di  una  produzione  animale  è  presentato per  capo  di  bestiame  e 
si  applica  al  numero  dei  capi. 
Esso  si  determina  sottraendo dalla produzione  lorda  (nella quale  non  si  è 
considerato il  Letame)  Le  spese  specifiche  riguardanti  : 
- sostituzione del  bestiame, 
- ali~enti per  il bestiame, 
-spese specifiche  variabili  diverse. 
Le  spese  di  sostituzione del  bestiame  (valore dell'animale  al  momento  del 
suo  ingresso nella  categoria per  La  quale  viene  considerato)  sono  inrlica-
te distintamente. 
Per  quanto  concerne  i  ruminanti  e  gli  equini  (erbivori) gli  alimenti  del 
bestiame  sono  distinti  tra foròggi  concentrati  e  grossolani. 
Il  consumo  dei  concentrati  da  prendere in  considerazione  comprende  nello 
stesso  tempo  quelli  prodotti  dall'azienda  <valutati  sulla  base  del  prezzo 
alla produzione)  e  quelli  comprati  (valutati  al  prezzo d'acquisto).O.uesti 
due  elementi  di  spesa  possono  essere  raggruppati. 
Il  consumo  dei  foraggi  grossolani  comprende  sia  quelli  prodotti  in  azienda, 
che  sono  valutati  sulla  base  delle  relative  spese  specifiche proporzionali, 
sia  quelli  comprati,  valutati  ai  prezzi  di  acquisto. 
Le  spese  specifiche  variabili  diverse  da  dedurre  per  il  calcolo del  R.L.S. 
sono  Le  seguenti  :  L'acqua,  Le  spese  veterinarie,  La  fecondazione  artificia-
Le  e  Le  monte,  Le  spese  di  controllo del  latte e  di  selezione  animale,  il 
riscaldamento,  Le  spese  specifiche  di  commercializzazione,  di  assicurazione 
e  di  natura  equivalente.  Tali  spese  sono  da  considerare  solo  se  significa-
t i ve. 
Considerato  che  il R.L.S.  è  determinato oer  un  periodo  di  12  mesi,  il R.L.S. 
relativo  a  produzioni  La  cui  durata  è  inferiore  a  12  mesi,  è  convertito 
17 conseguentemente  se  gli  animali  sono  normalmente  sostituiti  da  altri. 
Per  ciò  che  concerne  La  produzione  di  carne,  agli  animali  il  cui  periodo 
di  produzione è  superiore  a  12  mesi  è  attribuito un  R.L.S.  relativo all'ac-
crescimento  medio  annuale. 
3.  Fonti  dei  dati  e  periodo  di  riferimento 
Le  fonti  dei  dati  utilizzati  nello  studio  si  possono  raggruppare  sostanzial-
mente  in  tre  categorie 
a- fonti  statistiche, sia per  quanto  concerne  dati  abitualmente pubblicati 
che  altri  elementi  di  solito  impiegati  dall'ISTAT  al  proprio  interno 
come  base  di  calcolo,  ma  non  pubblicati.  In  particolare, sono  stati  uti-
Lizzati  dati  sulle  superfici  investite  e  sulla quantità  di  prodotto  rac-
colta per  ciascuna  regione  e  zona  altimetrica,  sui  prezzi  medi  dei  pro-
dotti  e  dei  fattori,  sui  consumi  regionali  di  concimi  e  sementi,  etc. 
b- fonti  contabili, per  quanto  concerne  in particolare  L'impiego  dei  fat-
tori  produttivi  per  singole  colture  ed  allevamenti,  i  prezzi  medi  all'a-
zienda, etc. 
c- fonti  diverse,  costituite da  studi  od  indagini  preesistenti, da  riLeva-
zioni  di  enti  Locali su costi  e  prezzi  (ad  es.  Listini  delle  Camere  di 
commercio  ed  agricoltura), da  associazioni  di  categoria,  da  istituti 
di  ricerca  scientifica  (ad  es.  per  i  bisogni  foraggeri  del  bestiame). 
IL  periodo  di  riferimento  è  stato il triennio  1972-73-74,  come  stabilito 
dal La  Comunità:  per  ciascuno d i  tal  i  anni  sono  stati  determinati  gLi  e-
Lementi  di  quantità  e  prezzo  sia delle  produzioni  che  dei  costi  specifi-
ci  variabili  oggetto di  analisi,  calcolando  quindi  i  RLS  relativi  e, 
successivamente,  il RLS  medio  del  triennio. 
Tenendo  presente  che  La  prima  utilizzazione  dei  dati  raccolti  è  La  clas-
sificazione tipologica delle  aziende  agricole  rilevate  attraverso  L'in-
dagine  sulle  strutture  agricole  del  1975,  ci  si  rende  conto  che  La  scel-
ta di  tale periodo  ha  una  sua  validità  obiettivà,  avvalorata  anche  dal 
fatto pratico  che,  almeno  al  momento  dello  svolgimento  dell'indagine, 
n  o  n  e r an o  d i sp o  n i bi L  i  i  d  a  t i  s t a  t i s t i c i  re L  a t i v i  a L 1  9  7  5 •  ( 1 ) 
(1)  Si  tenga  presente  che  Lo  studio  è  stato  impostato  in  Italia e  in 
altri  paesi  nella  seconda  metà  del  1975  e,  teoricamente,  doveva  ter-
minare  nel  1976.  Inoltre,  anche  se  tali  termini  sono  stati  superati, 
non  era facile  da  un  punto di  vista pratico procedere  ad  aggiorna-
menti  continui  nei  dati. 
18 Non  c'è  dubbio, però,  che  i  cambiamenti  avvenuti  nell'agricoltura  comunita-
ria, ed  italiana  in particolare, dall'anno  1974  ad  oggi  sono  stati parti-
colarmente  rilevanti  in  termini  di  variazioni  sia nei  prezzi, per  effetto 
dell'inf~azione galoppante,  sia nelle  superfici  destinate  a-lle  varie  coltu-
re  o  nelle  consistenze  del  bestiame1 per  effetto degli  squilibri  che  si  sono 
verificati  e  della diversa  efficacia delle misure prese per  arginarli. 
Tutto  ciò  pone  delle  Limitazioni  ad  una  utilizzazione futura  dei  RLS  attual-
mente  disponibili  che  vada  molto  oltre  L'indagine  sulle  strutture del  1975 
ed  evidenzia, quindi,  la  necessità  di  aggiornamenti  periodici, tanto più 
frequenti  quanto  più  sono  intensi  i  cambiamenti  nei  prezzi, nelle  strutture, 
nelle  tecnologie.  (1). 
4.  La  ripartizione  in  zone 
La  scelta delle  zone  in  relazione  alle  quali  determinare  i  RLS  è  derivata 
da  un  compromesso  tra esigenze  diverse.  Da  un  lato  vi  era  quella  di  giunge-
re  ad  una  articolazione piuttosto ampia  per  tenere  conto  della  grande  va-
riabilità  delle  condizioni  ambientali  e  dare  una  buona  rappresentazione 
della  multiforme  agricoltura  italiana.  Da  qui  La  necessità  di  non  arrestar-
si  a  Livello nazionale  o  regionale,  perchè  questo  significherebbe  appiattire 
verso  La  media  tutta  La  realtà  agricola  rlella  quale è, invece,  necessario 
evidenziare  e  quantizzare  La  molteplicità  delle  situazioni.D'altra parte  vi 
era, però, il fatto  che  un'analisi  molto  dettagliata  richiedeva  tempo,  ri-
sorse  umane  e  finanziarie  e  disponibilità  di  dati  molto  maggiori  di  quelle 
esistenti.  Per  questo  si  è  ritenuto  che  La  soluzione  migliore,  per  il mo-
mento,  fosse  quella  di  arrivare  al  Livello delle  zone  altimetriche nell'am-
bito di  ciascuna  regione  amministrativa,  essendo  certamente  L'altimetria 
L'elemento distintivo di  maggiore  rilievo. 
Va  naturalmente  chiarito  che,  dovendosi  riferire  ai  dati  statistici di-
sponibili,  La  distinzione  in  zone  altimetriche è  stata  intesa  in  senso  sta-
tistico e  non  in  quello più  strettamente geografico,  per  cui,  ad  esempio, 
regioni  classificate prive  di  oianura,  come  L'Abruzzo,  hanno,viceversa, pianu-
re  di  considerevole  estensione. 
(1)  A tale proposito  si  rileva  che,  in  occasione del  censimento generale 
dell'agricoltura del  1979  si  procederà  ad  un  aggiornamento  dei  RLS,  fa-
cendo  riferimento  al  triennio  1976-78. 
19 Come  risultato della  delimitazione  fatta  si  sono  ottenute  51  zone;  Le  regioni 
italiane  sono  20,  ma  non  tutte  sono  statisticamente divise nelle tre fasce 
altimetriche  (pianura,  collina,  montagna):  Valle  d'Aosta  e  Trentina Alto  A-
dige  hanno  solo  montagna;  Liguria, Marche,Umbria,  Abruzzo  e  Molise  non  han-
no  La  pianura. 
In  futuro,  in  occasione  del  necessario  aggiorna~ento ed  approfondimento 
dei  dati,  si  auspica  che  sia oossibi Le  procedere  ad  una  ulteriore disaggre-
gazione  per  provincie  o  comunque,  oer  zone  più  omogenee,  sempre  entro  una 
certa  fascia  altimetrica.  In  tale  iootesi  si  oo-:=rà,  probabiLmente,  perveni-
re  ad  una  delimitazione del  territorio  che  tenga  conto  della  elencazione  del-
Le  zone  svantaqqiate,  fatta  ai  sensi  della direttiva  comunitaria  268/75,  e 
della  quale  non  si  è  potuto esplicitamente  tenere  conto nella presente  inda-
gine. 
S.  L'elencazione  dei  prodotti  agricoli 
La  determinazione  dei  RLS  è  stata  fatta  in  relazione alle  colture  erbacee 
ed  arboree  ed  agli  allevamenti,  cosi'  come  sono  stati  fissati  a  Livello  co-
munitario  per  L'indagine  sulle  strutture agricole del  1975  ed  il  cui  elenco 
è  riportato alla tabella  1.  Tale  elenco prevede  sia delle  colture  singole 
(es.  grano  duro,  riso etc.), sia dei  gruppi  più  o  meno  complessi  (Legumi 
secchi, ortaggi, fruttiferi, etc.)  costituiti  da  un  insieme  di  colture diver-
se.  Secondo  Le  disposizioni  comunitarie,  in questi  casi  si  è  proceduto  al  calcolo 
dei  RLS  di  ciascuna  delle  colture  costituenti  il  gruppo  e,  successivamente, 
ad  una  ponderazione  di  tali  dati, fatta  in  funzione  dei  rapporti  delle  su-
perfici  investite alle  singole  specie  rispetto al  totale della  superficie 
che,  nella  zona  considerata, è  destinata  al  gruppo  stesso.  Si  è,cioè,  in 
pratica,  costituito  un  ettaro "medio"  regionale  avente  una  composizione  cor-
rispondente  a  quella  del  gruppo di  colture(considerando  tutte  Le  specie 
presenti  nei  casi  più  semplici,  solo  Le  più  importanti  nei  casi  più  comples-
si,come gli  ortaggi)  ed  in  relazione  a  tale ettaro  sono  state determinate 
produzioni  e  costi.  E'  evidente  che  il significato dei  dati è, però, profon-
damente  diverso  nei  due  casi  citati: mentre  i  RLS  delle  colture  singole  pos-
sono  avere  altre utilizzazioni  oltre alla  classificazione tipologica delle 
aziende  agricole,  quelli  delle  colture  aggregate  possono difficilmente  esse-
re  impiegati  per  obiettivi  diversi. 
Allo scopodi  stabilire quali  fossero  Le  colture  da  prendere  in  considerazio-
ne  nelle  varie  zone  altimetriche  regionali  e  come  potesse  avvenire  La  ponde-
20 TABELLA  1  - ELENCO  DEI  PRODOTTI  PER  I  QUALI  SONO  STATI  CALCOLATI  I 
REDDITI  LORDI  STANDARD  (1) 
SEMINATI VI 
Cereali  per  La  produzione  di  granella  (comprese  le  sementi) 
E/01  Frumento  tenero  e  spelta 
E/02  Frumento  duro 
E/03  Segale 
E/04  Orzo 
E/05  Avena 
E/06  Granturco 
E/07  Riso 
E/08  A  l tri  cereali 
E/09  Legumi  se c eh i 
E/ 10  Patata 
E/11  Barbabietole da  zucchero 
E/ 12  Piante  sarchiate  da  foraggio 
E/13  Piante  industriali 
Ortaggi  : 
E/14  - in  pieno  campo 
a)  colture  da  campo 
b)  orticoltura  (  in  orti  industriali) 
E/15  - sotto vetro 
Fiori  e  piante ornamentali  (esclusi  i  vivai) 
E/16  - in  pieno  campo 
E/17  - sotto vetro 
E/18  Piante  foraggere 
E/19  Sementi  orticole  ed  altre  sementi  e  piantine per  seminativi  escluse  Le 
sementi  di  cereali,  Legumi,  patate  e  piante da  semi  oleosi 
E/20  Altre  coltivazioni  per  seminativi 
(1)  Il numero  d'ordine delle  voci  è  quello dell'elenco dei  criteri  di  pro-
duzione  per  l'indagine  strutture  1975,  in  conformità  della direttiva 
del  Consiglio del  20.1.1975  C G.u.  no.  L  42  du  15.2.1975). 
21 Tabella  1  (segue) 
PRATI  PERMANENTI  E PASCOLI 
G/01  Prati  permanenti  e  pascoli,compresi  gli  alpeggi 
COLTIVAZIONI  PERMANENTI 
H/01  Frutteti  e  piantagioni  di  ba c che 
H/02  Agrumeti 
H/03  Oliveti 
H/04  Vigneti 
H/05  Vivai 
H/06  A  L  tre  coltivazioni  permanenti 
H/07  Coltivazioni  permanenti 
CONSISTENZA  DEL  BESTIAME 
K/01  Equi n i 
Bovini 
K/02  di  meno  di  1  anno 
sotto 
da  1  anno  a  meno  di  2  anni 
K/03  - maschi 
K/04  - femmine 
d i  2  an n i  e  più 
K/05  - maschi 
K/06  - qiovenche 
K/07  Vacche  Lattifere 
K/08  Altre  vacche 
K/09  Ovini(di  tutte  Le  età) 
K/10  Caprini  (di  tutte  Le  età) 
Suini  : 
vetro 
K/11  Lattonzoli  di  peso  vivo  inferiore  a  20  Kg 
K/12  Scrofe  da  riproduzione  di  almeno  50  kg 
K/13  Altri  suini 
Pollame: 
K/14  Polli  da  carne 
K/15  Galline  da  uova 
K/16  Altro pollame  (anatre, tacchini,  oche  e  faraone). 
22 razione nel  caso  di  gruppi  di  colture,  si  è  proceduto  a  calcolare  la  super-
ficie  investita  a  ciascuna  di  esse  sulla  base  di  dati  dei  quali  l'ISTAT 
dispone  ma  che  non  pubblica  e  che  sono  stati  consegnati  all'I.N.E.A.  appo-
sitamente  a  tale  scopo. 
Nelle  tabelle dell'allegato  1  è  indicata per  ogni  regione  e  zona  altime-
trica  la  superficie  investita alle  singole  colture,  sia  in  coltivazione prin-
cipale  che  secondaria.  Le  tabelle  sono  state preparate  dapprima  per tutte 
le  colture, poi  si  è  proceduto  a  delle  aggregazioni  successive  fino  ad  arri-
vare  all'elenco  comunitario.  A quest'ultimo  si  riferiscono  le  tabelle  1A, 
mentre  nelle tabelle  18  sono  riportati  i  dati  relativi  alle  singole  colture 
arboree  ed  orticole. 
Per  queste  ultime  si  è  proceduto  in  più fasi:  prima  ad  un'analisi  per  singo-
lo  ortaggio  (per  un  totale di  37  specie),poi ad  un  raggruppamento  in  dieci 
voci  (quelle  riportate nelle tabelle  18)  sintetizzate  infine  in  una  sola 
riga  delle tabelle  1A.  Non  sono  disponibili  attualmente  dati  statistici  che 
consentano  di  distinguere tra  la  superificie destinata  ad  orto  industriale 
e  quella  ad  ortaggi  in  pieno  campo;  tale distinzione  la  si  potrà,  invece, 
fare  in  sede  di  spoglio dei  dati  nell'inchiesta  sulle  strutture agricole 
de L 1975. 
Come  si  è  già  accennato, la  superficie  riportata nella  tabella  1A  è  La  somma 
di  quelle destinate  alla  coltivazione principale e  secondaria;  per  Le  piante 
arboree,  nelle tabelle  18,  questi  due  tipi  di  superfici  sono,invece,  indi-
cati  separatamente  per  ciascuna  zona  altimetrica.  I  dati  fanno  riferimento 
all'ar,no  1973,  cioè  a  quello  centrale dell'indaqine,  e  non  ad  una  media  del 
triennio,  in  quanto  da  un  Lato  (non  essendoci  state variazioni  molto  gran-
di  rispetto al  1972  ed  al  1974)  non  si  è  voluto  appesantire i L lavoro  cnn  u-
na  serie  di  medie  triennali  poco  utili  dato  lo  scooo  perseguito,  dall'altro 
si  è  voluto  conservare  un  collegamento diretto  con  i  dati  statistici  uffi-
ciali  a  Livello più  aggregato,  costante  questa  di  tutto  lo  studio. 
Attraverso  questa  analisi  si  è  potuto  conoscere  quali  fossero  le  colture 
presenti  in  ciascuna  zona,  La  loro  importanza  relativa  ed  i  coefficienti 
di  ponderazione  dei  RLS  delle  sinqole  colture  in tutti  i  casi  in  cui  occor-
reva  determinare  i l  RLS  per  un  intero gruppo. 
Per  quanto  riguarda  La  zootecnia  i  dati  di  cui  si  è  fatto  riferimento  so-
no  stati  quelli  della  consistenza  numerica  del  bestiame  nelle  diverse  re-
gioni. 
23 Purtroooo  dati  più disaggregati  per  zona  altimetrica  non  sono  disponibili 
in  relazione  al  triennio  esaminato  :  per  effettuare delle  stime  in  tal  sen-
so  occorre  rifarsi  al  censimento dell'agricoltura del  1970.  Poichè, tuttavia, 
nel  caso  del  bestiame,da  un  Lato  non  vi  è  una  netta  differenza nella produt-
tività  e  nei  sistemi  di  alleva~ento in  funzione  delle  reqioni  e  zone  alti-
metriche, dall'altro vi  sono  minori  oroblemi  di  ponderazione,  si  è  potuto 
procedere  al  calcolo dei  RLS  anche  solo  con  Le  informazioni  statistiche di-
sponibili. 
6.  Le  colture  consociate  e  successive 
Una  volta  stabilito  L'elenco  dei  rrodotti  agricoli  per  i  quali  calcolare  i 
RLS  e  prima  di  procedere  a  tale operazione,  si  è  dovuto  esaminare  il pro-
blema  delle  colture  consociate  e  successive. 
Un'applicazione  corretta dei  criteri  di  classificazione stabiliti  dalla  Co-
munità  comporta  che  i  RLS  delle  varie  colture  siano moltiplicati,  in  ciascu-
na  azienda,  per  i  dati  relativi  alla  superficie effettivamente occupata  da 
tutte  Le  colture praticate nell'anno  in  esame  nell'azienda stessa.  E'  però 
noto  che  numerose  coltivazioni  vegetali,  specialmente  in  Italia, possono 
essere  consociate tra  Loro  nello  stesso  tempo  sullo  stesso terreno  oppure 
possono  susseguirsi  nell'anno occupando  La  stessa  superficie.  I  criteri 
di  rilevazione  aziendale  seguiti  nelle  indagini  comunitarie  sulle  strutture 
(1967,1975)  non  consentono  di  valutare  sempre  correttamente  L'effettiva  su-
perficie di  ciascuna  coltura. 
Per  chiarire  questo  punto è  opportuno  ricordare  le  definizioni  adottate. 
Le  coltivazioni  sono  distinte  in  principali  e  secondarie  : 
- Le  principali  comprendono  Le  coltivazioni  uniche,  che  sono  Le  sole  ad  es-
sere praticate  su  una  data  superficie;  Le  erbacee  consociate  su  una  stes-
sa  superficie,  attribuendo  a  ciascuna  consociata  una  quota  della  superficie 
totale,  corrispondente  a  quella effettivamente occupata  (pro-rata);  La 
consociata  più  importante  dal  punto  di  vista  economico  quando  ci  siano  conso-
ciazioni  tra erbacee  ed  arboree  o  tra arboree  diverse  (in tali  casi  l'in-
tera  superficie è  attribuita  a  tale  consociata);  la  successiva  economica-
mente  più  importante  se  sulla  stessa  superficie  c'è  nell'anno  una  succes-
sione  di ·colture  (  anche  in  tal  caso  L'intera  superficie è  attribuita  al-
La  successiva più  importante); 
24 - Le  sec0ndarie  comprendono  Le  colture  consociate  e  Le  successive  meno  im-
portanti  economicamente  ed  alle  quali  si  attribuisce di  nuovo  L'intera  su-
perficie dedicata  alla  consociazione  e0  alla  successione. 
I  dati  relativi  alle  colture  principali  e  secondarie  sono  registrati  su 
due  colonne  diverse  delle  schede  di  rilevazione  statistica aziendale, 
senza  che  vi  sia possibibilità  di  collegare  tra  Loro  Le  seconrlarie  e  Le 
principali  (se,  ad  esempio,  su  una  scheda  di  una  azienda  di  4  ettari  sono 
riportati  2  Ha  di  vite  e  2  Ha  di  olivo  in  coltura principale  e  2  Ha  di 
grano  in  coltivazione  secondaria,  non  vi  è  merlo  rli  sapere  se  il grano  è 
consociato  con  La  vite o  L'olivo). 
IL  programma  di  elaborazione  messo  a  punto  dalla  Comunità  prevede,  per 
La  classificazione di  cui  si  parla, di  operare  solo  sulle  superfici  de-
stinate alle  colture principali  :  questo  comporta  però  che  solo nei  casi 
in  cui  Le  colture  siano  state uniche,  o  vi  siano  state  consociazioni  di  er-
bacee,divise  con  il  sistema  del  pro-rata, il sistema  di  classificazione 
comunitnria dà  un  risultato corretto.  Negli  altri  casi  si  hanno  delle di-
storsioni, nel  senso  che  sia  L'ordinamento  produttivo  che  La  dimensione 
economica  calcolati  sulle  sole  colture principali  possono  essere diversi 
da  quel  che  si  avrebbe considerando ogni  coltura per  La  sua  reale esten-
sione. 
I  Servizi  della Commissione  avevano  proposto  di  operare  la  classificazio-
ne  sulle superfici  sia principali  che  secondarie  determinando  un'altra 
serie di  RLS,  quelli  cioè  da  usare nel  caso  di  consociazione.  Tale  pro-
posta  non  è  apparsa  però  opportuna,  non  solo perchè  avrebbe  comportato 
un  cambiamento  del  programma  comunitario  di  elaborazione  ed  un  appesanti-
mento  del  volume  delle  informazioni  che  L'ISTAT  rleve  trasmettere  a  Bru-
xelles (tutte  le  superfici  a  coltivazione  secondaria),  ma  anche  perchè 
non  ha  significato determinare  la  doppia  serie dei RLS,  tenendo  conto  che 
il grado  di  consociazione  o  di  successione è  talmente  variabile  che  un 
dato  medio  non  potrebbe  dare  garanzie  di  risultati  migliori  rispetto a 
quelli  basati  sulla  sola  superficie  in  coltura principale.  A questo  si 
aggiunge  la  citata  impossibilità  di  collegare  Le  colture principali a quelle 
secondarie  sulla  stessa  superficie, per  cui,  ammesso  di  dare  alle  seconda-
rie  un  Loro  RLS  ridotto, non  si  saprebbe  a  quale  delle principali  attri-
buire il suo  analogo  RLS  ridotto. 
25 La  soluzione  corretta  del  problema  La  si  può  avere  solo  operando  in  questo 
modo  : 
a  -estendere il  sistema  del  pro-rata alle  consociazioni  erbacee-arboree,  in 
modo  da  riportare tutto  a  coltivazione  principale,  ricorrendo,  semmai, 
qualora  si  voglia  mantenere  L'informazione  statistica circa  L'entità del-
Le  consociazioni,  ad  un  codice  studiato  in  modo  tale da  far  sapere  se  una 
certa  coltura  è  unica  o  consociata  ed  in tal  caso  con  quale  altra  ; 
b- registrare  nella  stessa  colonna  delle  principali  anche  Le  colture  succes-
sive  meno  importanti,  distinguendole,  però,  con  un  apposito  codice,  in 
modo  che  La  Loro  superficie  non  si  sommi  alle altre e  quindi  si  abbia  La 
quadratura  con  il  totale della  superficie  aziendale. 
Seguendo  tale  criterio,  L'applicazione  dei  RLS  avverrebbe  correttamente  a 
Livello  di  ciascuna  azienda.  Questa  soluzione  è,  però,  possibile  solo  nel 
futuro,  quando  cioè  a  Livello  della  rilevazione  aziendale  sarà  possibile 
raccoqliere  e  registrare  i  dati  nel  ~odo  indicato  • 
Nel  progetto  di  regolamento  comunitario  relativo all'indagine sulle  strutture 
per  il  1977  si  prevedeva  in  sostanza  L'utilizzazione  del  pro-rata  (1)  per  Le 
consociazioni  :  da  parte  dell'ISTAT  è  stata  però  sottolineata,  con  motiva-
zioni  valide,  L'opportunità  di  procedere  gradualmente  su  questa  strada. 
In  conseguenza  di  ciò  L'accordo  stabilito tra  L'Italia  e  La  Comunità  preve-
de  L'accettazione  del  criterio del  pro-rata  da  utilizzare  sistematicamente 
a  rartire  dal  censimento  1979,  escludendo  però  La  sua  utilizzazione  per  L'in-
daaine  1977  durante  La  quale  si  svolgerà,  invece,  un  esperimento  in  alcune 
provincie  opportunamente  scelte,  allo scopo,  rla  un  Lato  di  valutare  il 
tipo  di  problemi  e  di  difficoltà  che  L'estensione  del  pro-rata  comporta 
e  dall'altro  di  stabilire  il  modo  di  collegamento  tra  il  nuovo  tipo 
(1)  Non  sembra,  viceversa,  dal  testo  del  regolamento,  cl1e  ci  si  preoccupi 
rlelle  colture  successive,  mentre  anch'esse  andrebbero  rilevate  in  quan-
to,  in tutti  i  casi  in  cui  si  tratta  non  di  foragqere  intercalari  con-
sumate  dal  bestiame  azien~ale  (quando  cioè  il  RLS  della  foraggera  è  in 
pratica  compreso .in  quello  del  bestiame)  ma  di  colture  vendibili,  La  di-
mensione  economica  azien~ale varia  certamente  anche  se,  probabilmente, 
resta  costante  L'ordinamento  produttivo. 
26 di  informazioni  e  le  vecchie  e  tra  le  indagini  censuarie periodiche  e  la 
statistica agraria  corrente. 
In  tal  modo,  con  il  censimento  generale  del  1979  si  potranno  avere  i  dati 
per  una  classificazione  completa  e  corretta dell'universo delle  aziende 
italiane,  che  potrà  avvalersi  anche  dell'aggiornamento e  dell'approfondimen-
to  a  Livello provinciale dei  dati  sui  RLS  che,  ci  si  augura,  L'I.N.E.A.  po-
trà  realizzare. 
Per  quel  che  riguarda,  invece,  La  classificazione delle  aziende con  i  dati 
delle  indagini  sulle  strutture  1975  e  1977,  essa  potrà  avvenire  solo  sulla 
base  delle  superfici  destinate  alle  colture principali. 
Anche  se  questa  non  sarà  del  tutto  soddisfacente purtuttavia  costituirà 
ugualmente  un  considerevole  passo  avanti  verso  La  conoscenza  dell'universo 
delle  aziende  per  il quale  si  dispone  oggi  solo di  una  valutazione  somma-
ria, fatta dalla  Comunità  applicando  coefficienti  medi  comunitari  ai  dati 
delle  colture principali  rilevati  nel  1967. 
7.  La  forcella  di  densità  del  bestiame 
Un  elemento  di  notevole  interesse  che  va  sottolineato è  quello della  deter-
minazione  della  forcella  di  densità  del  bestiame  e  della  decisione  dei  va-
ri  Stati  di  adottarla  o  meno. 
Nel  calcolo del  RLS  del  bestiame  sono  compresi  tra  i  costi  specifici  anche 
quelli  relativi  al  consumo  dei  foragqi  prodotti  in  azienda,  quindi,  ai  fi-
ni  della  classificazione tipologica,  Moltiplicando  i  capi  di  bestiaMe  azien-
dali  per  rispettivi  RLS  si  deve  trascurare  La  superficie  investita  a  fo-
raggere,  altrimenti  si  avrebbe  una  duplicazione  di  RLS. 
Si  debbono  però  fare  in  proposito  alcune  considerazioni. 
Innanzitutto  vi  possono  essere  delle  azien~e  che  non  hanno  bestiaMe  Ma  pro-
ducono  foraggio  per  La  vendita:  in  questo  caso  il foraggio  è  una  normale 
coltura  vendibile  come  Le  altre  e  La  superficie  investita  va  pertanto mol-
tiplicata per  un  ~LS  corrispondente.  Per  questo  motivo  anche  per  Le  tre  ru-
briche dell'elenco generale  dei  prodotti  :  piante  sarchiate da  foraggio, 
piante  foraggere  e  prati  perManenti  e  pascoli,  vanno  determinati  i  relativi 
RLS  con  gli  stessi  criteri  delle  altre  colture  vegetali. 
27 La  situazione più  comune  è  però  quella dell'azienda  che  ha  sia  bestiame  sia 
colture  foraggere;  si  possono  allora presentare tre  casi: 
a- nell'azienda  vi  è  un  sostanziale equilibrio tra  foraggere  e  bestiame, 
nel  senso  cioè  che  la  densità  di  bestiame  riferita  ad  ettaro di  foragge-
re,  in  quella  situazione,è  tale da  garantire  un  sufficiente  autoconsumo 
di  foraggi  (fatte  salve  Le  normali  integrazioni  di  concentrati)  senza 
particolari  eccedenze  o  0eficit; 
b- nell'azienda  si  manifesta  un  forte  deficit  foraqqero  in  quanto  La  super-
ficie  investita è  troppo  modesta  per  alimentare  in  modo  normale  il be-
stiame  presente;  La  densità  aziendale  del  bestiame  per ettaro è  cioè 
troppo  alta e  vi  deve  necessariamente  essere  un  acquisto  di  foraqqio 
all'esterno; 
c- nell'azienda  vi  è  un  eccesso  foragqero,  in  quanto  La  superficie  colti-
vata  è  notevole  e  La  sua  produzione  esuberante  rispetto alle esigenze 
alimentari  del  bestiame  aziendale,  oer  cui  si  può  ipotizzare  una  vendi-
ta del  foraggio  eccedente. 
Nel  primo  caso  vanno  considerati  soltanto  i  RLS  del  bestiame,  trascurando 
quelli  rlelle  foraggere;  nel  secondo,  considerando  che  il foraggio  aziendale 
non  è  sufficiente ed  occorre  quindi  acquistarne,  occorrerebbe  adottare  un 
altro  RLS  per il bestiame,  che  tenga  conto  dell'eventuale maggior  costo  del 
foraggio  acquistato  rispetto a  quello prodotto  in  azienda;  nel  terzo  caso 
occorre  calcolare  quanta  parte della  superficie  aziendale  a  foraggio  ecce-
de  Le  esigenze del  bestiame  ed  a  questa parte  applicare  il  relativo  RLS,  che 
quindi  si  aggiunge  a  quello del  bestiame  aziendale. 
Poichè  RLS  sono  determinati  a  Livello non  di  una  singola  azienda  ma  di 
un  certo territorio,si  tratta,in pratica,  di  stabilire, a  tale  Livello, 
una  forcella  di  densità  del  bestiame  CFDB)  che  indichi  i  Limiti  entro 
i  quali  si  possa  ritenere  che  un'azienda  di  quella  data  zona  sia  in  una  si-
tuazione  di  equilibrio foraggero,  presenti  cioè  un  rapporto tra  capi  di  be-
stiame  (convertendo  Le  diverse  specie  in  unità  di  capo  grosso)  e  superfi-
cie  foraggera  tale da  far  ipotizzare generalmente  L'autosufficienza.  ALmo-
mento  della  classificazione  aziendale  una  delle prime  cose  da  fare è  cal-
colare  La  densità  di  bestiame  aziendale  e  verificare  se  ricade  entro  La  for-
cella  stabilita per  La  zona  nella  quale  si  trova  L'azienda:  se  questo  è 
il  caso  si  considerano  solo  i  capi  di  bestiame  presenti  moltiplicandoli 
per  i  relativi  RLS  ed  escludendo  Le  superfici  a  foraggere;  altrimenti  si 
28 procede  al  calcolo del  decifit  o  rlella  ecce0enza  utilizzando  i  RLS  nel  ~o­
do  qui  citato.  Tale  FDB  può  al  Limite  essere  compresa  tra  zero  ed  infini-
to,  se  si  ritiene  che  in  Linea generale vi sia e~uilibrio tra produzione  e 
consumo  aziendale  di  foraggio,  oppure  essa  può  avere  snlo  un  Li~ite  finito 
superiore  se  si  ritiene  che  vi  siano  soprattutto  casi  di  vendita  del  forag-
gio  eccedente.  Gli  Stati  membri  sono  ovviamente  Liberi  di  stabilire  Le 
FDB  ritenute  più  opportune,  oppure  di  non  stabilirle affatto.  Su  questo 
argomento  La  delegazione  italiana  ha  unanimamente  convenuto  che  da  un  pun-
to  di  vista  concettuale  L'utilizzazione della forcella  è  positiva  e  può 
permettere  una  migliore  classificazione  aziendale;  tuttavia  vi  sono  alcuni 
ostacoli  ad  una  sua  utilizzazione,  e  cioè  : 
a- il  rapporto  foraggere  bestiame  è  significativo nella  misura  in  cui  con-
senta  effettivamente  di  confrontare  certe disponibilità  foraggere  con 
La  consistenza  ~edia di  bestiame:  in  realtà  i  dati  rilevati  con  L'inda-
gine  statistica non  solo  raggruppano  insieme prati  permanenti  e  pasco-
Li  (tra  i  quali  vi  può  essere  una  differenza produttiva  molto  alta), ma 
soprattutto, non  esprimono  La  consistenza  media  annua  rli  bestiame,  ben-
si'  solo quella  presente  in  azienda il giorno dell'intervista.  Questo 
significa  che  il  rapporto  calcolato per  L'azienda può  non  significare 
assolutamente nulla; 
b- è  materialmente difficile stabilire una  forcella  di  densità  di  bestiame, 
al  livello di  regione  e  zona  altimetrica,  che  sia  realmente  selettiva; 
l'indagine  INEA  ha  messo  in  evidenza  la  carenza  di  informazioni  in  pro-
posito  e  La  grande  variabilità  delle  situazioni~ 
La  FDB  che  si  può  determinare  non  può  quindi  essere - per  motivi  pruden-
ziali- che  molto  ampia,  perdendo  però  cosi'  in  buona  parte il suo  sco-
po  selettivo. 
In  questa  situazione  una  possibile  soluzione  potrebbe  essere  quella  di  con-
siderare  una  FDB  molto  ampia  Cad  es.  0,1-2,5  per  La  montagna,  0,2-3 per  la 
collina, 0,3-4 per  la  pianura), tanto per  conservare  il principio e  per 
evidenziare  i  casi  più  squilibrati  (1). 
(1)  Si  ricorda  che  il problema  delle  aziende  con  solo foraggere  è  comunque 
risolto  in  quanto  ad  esse  va  direttamente  applicato  il rispettivo  RLS. 
29 In  alternativa,  si  può  invece  trascurare,  per  L'indagine  1975,  La  FDB  (con-
siderandola  cioè  compresa  tra  zero  ed  indefinito),  ipotizzando  che  mediamen-
te nell'ambito delle  varie  classi  ci  sia  un  certo equilibrio tra superfici 
foraggere  e  bestiame. 
La  decisione  finale,  tenendo  conto  anche  della posizione  assunta  dagli  al-
tri  Paesi  che  nella  maggioranza  hanno  escluso per il momento  L'applicazione 
della  FDB  (1),  è  stata  quella  di  non  utilizzare  alcuna  forcella  per  Lo 
spoglio  dei  dati  dell'indagine  strutture  1975,  ma  di  avviare  contempora-
neamente  un'analisi  sulle  aziende  rilevate  con  tale  indagine per  esamina-
re  Le  distribuzioni  di  frequenza  del  rapporto  foraggere-bestiame  e  capire 
meglio  come  esso  si  articoli  nelle  diverse  situazioni.  Nello  stesso 
tempo  vanno  anche  studiati  dei  criteri  correttivi  dei  dati  sulla  consisten-
za  del  bestiame  al  giorno  del  rilevamento  per  avvicinarli  al  dato  medio  an-
nuo  che  sarebbe  necessario:  su  questo  anche  La  rete  d'informazione  contabi-
Le  ha  iniziato dei  tentativi  che  vanno  meglio  approfonditi.  Tutto  questo 
potrà  consentire  di  fissare  delle  FDB  per  Le  varie  zone  e  di  utilizzarle 
per  i  dati  del  censimento  dell'agricoltura del  1979. 
(1)  La  Francia  ed  il Belgio  hanno  considerato  soltanto il caso  di  eccedenza 
di  foraggio,  fissando  quindi  un  Limite  superiore  alla  FDB;  La  Danimarca 
ha  stabilito  invece  ambedue  i  Limiti,  inferiore  e  superiore.  Tutti  gli 
altri  Stati  non  hanno  determinato  FDB. 
30 18.  Il  calcolo delle  componenti  dei  redditi  lordi 
Dopo  aver  stabilito  la  ripartizione  in  zone,  l'elenco dei  prodotti  e  la  su-
perficie  cui  applicare  i  RLS,  si  è  passati  al  calcolo di  tali  redditi,  se-
guendo  una  procedura  uniforme  di  tipo  statistico per  quanto  concerne  le pro-
duzioni  ed  una,  forse  meno  rigorosa,ma  l'unica possibile  per  auanto  riguarda 
i  costi. 
Per ladeterminazione della  quantità  di  produzione delle  colture  erbacee  ed 
arboree  in  ciascuna·zona  altimetrica  regionale  si  sono  utilizzati  i  dati 
raccolti  dall'ISTAT,  ma  abitualmente  non  pubblicati,  i  quali  forniscono,  per 
ogni  provincia  e  zona  altimetrica: 
a- per  le  colture  erbacee  la  superficie  e  la  produzione,  sia totale  che 
raccolta; 
b- per  le  colture  arboree  la  superficie- in  coltura principale  e  conso-
ciata,  sia  in  produzione  che  di  nuovo  impianto  - e  la  produzione,  com-
presa  quella  delle piante  sparse. 
Tali  dati  sono  stati  forniti  a  ciascun  Osservatorio  di  economia  agraria per 
tutte  le  colture  interessanti  le  regioni  di  loro  competenza.  Le  tabelle  2 
e  3  sono  i  fac-simile  di  quelle  relative  ad  una  coltura  erbacea  e  ad  una 
arborea,  riportate per  dare  un'idea più  chiara  del  materiale  utilizzato. 
Come  si  può  constatare  dall'esame  di  tali  tabelle,  i  dati  sono  disponibili 
anche  per  o~ni  singola  provincia nell'ambito della  regione  :  come  si  è  accen-
nato  nel  paragrafo  2  di  questo  capitolo non  si  è, però,  ritenuto di  poter 
scendere  a  tale  livello di  disaggregazione  nel  calcolo dei  rerlditi  lordi 
in  quanto  sarebbe  stato  impossibile pervenire  anche  alla  stima  dei  costi 
per  ciascuna  provincia.  E'  però,  evidente  che  tale materiale  sarà  molto  uti-
le  per  futuri  approfondimenti. 
Per  le  colture  erbacee  ed  arboree  l'utilizzazione  dei  dati  ISTAT  ha  quindi 
consentito di  definire  un  livello di  produzione  raccolta  medio  a~ ettaro, 
per  regione  e  zona  altimetrica. 
Nel  caso  delle  colture  annuali  si  è  semplicemente  divisa  la  produzione  rac-
colta per  la  superficie  investita;  per  le  colture pluriennali  la  produzione 
raccolta  è  stata divisa  per  la  somma  della  superficie  in  produzione  e  di 
quella  dei  nuovi  impianti  non  ancora  in  produzione,  cosi'  come  la  logica 
dell'impostazione  comunitaria  richiedeva. 
31 Sfortunata~ente non  è  stato possibile orocedere  in  merlo  analogo  per  Le  pro-
duzioni  zootecniche,  per  Le  quali  non  esistono  dati  del  genere,  neppure  ari 
un  Livello  meno  accurato  di  analisi.  Sono  stati, oertanto, gli  Osservatori 
di  econo~ia aqraria  che  hanno  dovuto  procedere  ad  una  stima  anche  rlella 
auantità  prodotta per  ciascun  alleva~ento,  ricorrenrlo  anche  a  fonti  diverse 
da  quelle  statistiche. 
In  relazione  alle  quantità  m~die di  prorluzione  per  regione  e  zona  altime-
trica determinate  sulla  base  dei  dati  ISTAT  (per  Le  colture)  o  di  altra fon-
te  (per gli  allevamenti),  si  è  proceduto alla  stima  del  Livello  tecnico  me-
dio  per  quel  che  concerne  i  fattori  prorluttivi  specifici  variabili. 
Data  La  carenza  di  informazioni  analitiche  per  ciascuna  coltura  ed  allevamen-
to e  per  ciascun  anno,  si  è  partiti  dall'ipotesi  che  nelle diverse  zone 
considerate il  Livello  tecnologico  non  potesse  essere  cambiato  di  molto  nel-
L'arco del  triennio  e  che  quindi  Le  quantità  impiegate  dei  fattori  per  cia-
scuna  attività produttiva  (concimi,  sementi,  mangimi  etc.)  fossero  sostan-
zialmente  Le  stesse  nei  tre  anni.  Dopo  aver,  quindi,  proceduto  alla  stima 
delle  quantità  medie  di  tali  fattori  produttivi, tali  quantità  sono  state 
mantenute  fisse per  i L triennio,  applicando,  però,  ad  esse  ogni  volta  il 
prezzo  medio  relativo  a  ciascun  anno.  IL  reddito  Lordo  di  ogni  attività  pro-
duttiva è  quindi  diverso ogni  anno  per  effetto,da  un  Lato  delle  variazioni 
dei  prezzi  sia del  prodotto  che  dei  fattori  produttivi, dall'altro delle 
variazioni  solo delle  quantità  di  prodotto ottenuto  e  non  anche  delle  quan-
tità  di  fattori  impiegati,  per  Le  quali  si  è  adottata  una  media  triennale. 
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 9.  I  controlli  sui  rlati  rAccolti 
I  risultati  rlelle  ri Levazioni  fatte dagli  esperti  Locali  e  del  calcolo dei 
redditi  Lorrli  eseguiti  presso gli  Osservatori  regionali  rli  Econo~ia agraria, 
secondo  i  criteri  in  precerlenza  schematizzati,  sono  oervenuti  all'INEA  cen-
trale  sotto  una  duplice  forma  : 
a- schede  riepiloqative, preryisposte  in  corrispondenza  rlelle  richieste del-
La  Commissione  rlella  CEE,  in  ciascuna  rlelle  ouali  per  ciascun  ~rorlotto, 
regione  e  zona  alti~etrica erano  riportati  tutti  qli  elementi  di  nrodu-
zione  e  di  costo  in  oqnuno  dei  tre anni  esaminati  (vedi  Le  tabelle  4 
e  5,  costituenti  fac-simile  delle  schede  per  Le  colture  e  gli  alle-
vamenti); 
b- ralazioni  iLlustrative del Lavoro  svolto  con  note  e  chiarimenti  circa 
dati  raccolti,  La  Loro  siqnificatività  ed  i  Loro  Limiti. 
IL  numero  complessivo  delle  sche~e riepiloqative pervenute  all'INEA  ha  rag-
giunto Le  700  ;  Le  relazioni  sono  state  oltre  SO.  Tutto questo materiale 
è  stato ogqetto  di  attento  controllo presso  La  sede  centrale dell'INEA  allo 
scopo  di  assicurare  La  completezza  e  La  qualità  dei  dati  e  di  accertare  se 
Le  differenze esistenti  fossero  dovute  a  realtà  diverse  od  a  non  omogenei 
criteri  di  calcolo. 
In  particolare i  controlli  si  sono  svolti  in  questo  modo: 
a- per  Le  quantità  prodotte,  essendo  stati  utilizzati i  dati  medi  regionali 
per  zona  altimetrica forniti  dall'ISTAT,  ci  si  è  Limitati  solo  a  qualche 
controllo  casuale  allo  scopo  di  verificare  se  Le  operazioni  di  calcolo 
(somma  delle produzioni  per  provincia divise per  Le  relative  superfici) 
fossero  state  svolte  correttamente; 
b- per  i  prezzi  si  è  verificato  se  essi  fossero  di  fonte  ISTAT  o  diversa 
(Camere  di  Commercio,  IRVAM,  Uffici  contabili),  in tale  secondo  caso  ri-
chiedendo  una  nota  esplicativa  allo  scopo  di  valutare  La  estensibilità 
dei  dati  all'intera  zona; 
c- per  Le  sementi  il problema  fondamentale  che  si  è  posto non  è  stato tan-
to quello  della determinazione  della  quantità  media  impiegata  ad  ettaro 
nelle varie  zone  altimetriche  (in genere  gli  esperti  locali  possono 
dare  indicazioni  piuttosto precise),  bensi'  quello di  sapere  quante  azien-
de  usino  semi  selezionati  acquistati  e  quante  sementi  aziendali,  in  modo 
36 TAB. 4- Formulario  per  il calcolo dei  redditi  lordi  standard della  coltura 
Prodotto 
Zona 
l  ••  Un1ta 
l  di 
l 
1 misura 
l 
VALORE  DELLA  PRODUZIONE  l 
(PRODUZION~ LORDA)  l 
l 
1. 1 •  Prodotto principale 
l 
1.2.  Prodotto( i)  se con- l 
dario( i)  l 
1 • 3.  Aiuti  per  prodotto 
l 
l  ------------ - - - -
l 
1. 4.  Totale  :  l 
( 1. 1.  +  1. 2.  +  1.3.)1 
l 
l 
COSTI  SPECIFICI  VARIABILI 1 
2.1.  Sementi  e  piante  l 
2.2.  Con ci mi  e  ammenda-
l 
l 
menti 
l 
2.3.  Anticrittogamici  l 
l 
2.4.  A  l t r i  l 
- irrigazione  l 
l  - riscaldamento, 
l 
essiccazione  l 
- commercializza- l 
zione  l 
l  - assicurazione 
l 
- l 
l  - l 
l 
l 
2.5.  Totale  :  l 
(2.1.  + 2.2.  +  2.3.  + 2.4~ 
L 
3.  REDDITO  LORDO  STANDARDI 
l 
(1.4.  . l.  2. 5.) 
l 
L 
Dati  per  ha  e  per  anno 
Prezzi  e  valori  in  lire (al  lordo 
dell'IVA) 
:~9~2v 
11973 
l  1974  :1972-1974 
l 
:Q  p  v  Q  p  v 
l 
Q  p  v 
l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
l  l  l  l 
37 
-TAB.  5- Formulario per  il  calcolo dei  redditi  lordi  standard degli  alle-
vamenti 
Prodotto  Dati  per  capo  di  bestiame  e  per  anno 
Zona  Prezzi  e  valori  in  lire (al  lordo  dell'IVA) 
l  l  l  l  l 
.unità  • 1972  • 1973  • 1974  • 1972-1974 
l  di  l  Q  p  v  l  Q  p  v  l  Q  p v  l  Q  p v 
.misura 1  1  •  • 
VALORE  DELLA  PRODUZIONE 
(Produzione  lorda) 
1.1.  Prodotto principale 
1.2.  Prodotto  secondario 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
r  l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l  l  l  l  l 
1.3.  Aiuti  per prodotto  1  1  1  1  1 
---------------------------------,------,------,------,------,--------------
1.4.  Totale  (1.1  + 1.2 +  1.3) 
COSTI  SPECIFICI  VARIABILI 
2.1.Concentrati 
2.2.Foraggio 
2  • 3 • A  c  qui s  t o  d i  an i m  a l i  g i o  v  a  n i  1 
2.4.Costi  e  prodotti  veterinari,  1 
fecondazione  artificiale e  1 
monta 
2.5.Altri  : 
- controllo del  rendimento 
et c. 
- riscaldamento 
- commercializzazione 
- assicurazione 
- l  l  l  l  l 
----------------------------------r------r-----ìr------r------r-------------
2.6.  Totale  : 
(2.1  + 2.3  + 2.4  + 2.5) 
2.7.  Totale  : 
(2.1  +  2.2  + 2.3.+  2.4  + 2.5) 
REDDITO  LORDO  STANDARD 
l 
l 
3.1.  AL  netto delle  spese  per  foJ 
raggio  di  base(1.4  .1.  2.6) 
1 
l 
3.2.  Al  lordo delle  spese  per  fo-1 
raggi  di  base(1.4  .1.  2.7)  1 
38 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l cioè,  da  poter procedere  ad  una  oonde~azione a  Livello  zonale  di  tali 
ouantità  e  quindi  rlei  relativi  prezzi,  che  sono  molto diversi  tra  Loro. 
Per  questo  controllo  si  è  proceduto  nel  sequente  Modo  (vedi  tabella  6 
a  titolo di  esemoio)  :  per  oqni  coltura  e  zona  si  è  moltiplicata  La  su-
perficie  investita  (data  dall'ISTAT)  oer  La  quantità  di  semente  ad  et-
taro necessaria  (secondo  Le  indicazioni  tecniche),ottenendo  cosi'  La 
quantità  globale  di  sementi  che  sareb~e necessaria per  La  zona  e  per  La 
regione.  Avendosi  poi  a  disposizione  il dato  statistico della  quantità 
di  semente  selezionata distribuita per  ciascuna  regione  si  è  potuta  cal-
colare  La  percentuale di  semente  utilizzata  mediamente  nella  regione 
rispetto al  totale necessario;  La  differenza  è  costituita, ovviamente, 
da  semente  reimpiegata. 
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 Tenendo  conto  delle differenze tra  zone  altimetriche,  per  cui  si  è 
ritenuto  che  in  pianura  si  Lltilizza  molta  più  semente  selezionata 
che  in  collina  e  che  in  montagna  tale  uso  sia  in  pratica trascura-
bile, si  è  proceduto  ad  una  ponderazione  dei  prezzi  sufficientemen-
te  ragionevole. 
d  - per  concimi  il tipo  di  controllo  svolto  è  stato simile  a  quello 
delle  sementi,  ma  non  in termini  quantitativi  (impossibile  a  farsi 
per  La  grande  variabilità nei  tipi  di  concime  utilizzati), bensì, 
in  termini  di  valore.  Poichè  si  può  calcolare,  su  dati  ISTAT,  il 
costo  globale  dei  concimi  impiegati  per  ciascuna  regione  in ogni  an-
no,  è  concettualmente  possibile  confrontarlo  con  il  costo  globale 
della  concimazione  derivante  dalla  moltiplicazione  delle superfici 
investite alle diverse  colture  in  quell'anno  per  il  costo  unitario 
di  concimazione  di  ciascuna  coltura  indicato dagli  esperti.  A Li-
vello  aggregato  regionale  si  è  potuto valutare  se  Le  stime  degli 
esperti  sono  state  nel  complesso  vicine alla  réaltà o  se,  vicever-
sa,  sono  state tali  da  determinare,  ad  esempio,  un  consumo  teorico 
di  concimi  pari  al  doppio  od  alla  metà  di  quello  reale  ;  in tale 
caso  si  è  proceduto alla  rettifica del  dato  iniziale.  Tale  control-
Lo  ha  messo  in evidenza  un  fatto  molto  Logico  e  comprensibile  e  cioè 
che  in  Linea  generale  gli  esperti,  pur  sapendo  di  doversi  riferire 
a  delle  situazioni  medie  per  La  zona  e  quindi  di  dovere,  in pratica, 
abbassare  il  Livello  di  quello  ~he  ritengono  essere  Le  tecniche  col-
turali  normali,  tendono  purtuttavia  a  determinare  degli  impieghi  di 
fattori  produttivi  più  alti  rispetto a  quelli  medi  effettivi.  Quasi 
ovunque,  ad  esempio,  si  è  verificato che  La  somma  regionale  dei  co-
sti  per  La  concimazione,  così  come  derivava  dall'estensione al  ter-
ritorio dei  dati  forniti  dagli  esperti,  era  maggiore  del  costo ef-
fettivo  sostenuto  per  L'anno  in  esame,  fornito  dall'ISTAT. 
41 Da  qui  La  opportunità  dei  controlli  citat~ essendo  sempre  stato 
obiettivo della  ricerca  quello  di  arrivare  a  dei  valori  medi  re-
gionali  che  avessero  un  collegamento  preciso  con  La  realtà tecnica 
ed  economica  del  territorio,  considerato  come  una  unica  azienda 
agricola  ; 
e- per  Le  spese  varie  La  variabilità delle  informazioni  è  stata,  sen-
za  dubbio,  molto  maggiore  che  per  Le  altre  voci  di  costo.  Poichè 
non  si  possono  esaminare tutti  i  singoli  casi,  ciascuno  dei  quali 
ha,  in genere,  una  sua  giustificazione,  va  qui  ricordato  un  punto 
di  un  certo  interesse  e  cioè  che  il  costo  delle  assicurazioni  spe-
cifiche  si  è  deciso  di  non  considerarlo tra  Le  voci  di  spesa  delle 
colture  erbacee  ed  arboree.  Questa  decisione  è  stata  presa  per 
coerenza  con  il  criterio di  calcolo seguito  per  La  produzione  : 
poichè,  infatti,  è  stato utilizzato il  dato  statistico della  pro-
duzione  media  effettivamente  raccoltà  in  un  certo territorio  - da-
to  che  tiene  quindi  conto  delle  perdite  effettivamente  subite  in 
media  dalla  coltura  per  grandine,  alluvione,  maltempo,  etc. -il 
costo  della  assicurazione  che  compensa  tali  perdite  non  è  stato 
considerato,  altrimenti  si  sarebbe  dovuto  collocare  nell'attivo  il 
rimborso  medio  che  Le  società di  assicurazione  hanno  versato agli 
agricoltori  per  La  coltura  in  esame. 
Come  risultato  dei  diversi  controlli  centralizzati  si  è  avuto  un  certo 
va  e  vieni  di  documenti  e  di  schede  dal  centro alla periferia e viceversa 
ed  un  processo  graduale  di  raffinamento  dei  dati. 
42 10.  IL  grado  di  copertura  delle  rilevazioni 
Come  si  è  accennato  in  precedenza  il  numero  delle  sched~ riepilogative 
pervenute  all'INEA  ha  raggiunto  Le  700  ;  alcune  di  esse  non  sono  state 
però  utilizzate o  perché  insoddisfacenti  (anche  dopo  le  varie  fasi  di 
correzione  e  completamento)  o  perché  relative  a  situazioni  talmente 
irrilevanti  da  non  meritare  un'analisi  particolare  (ad  esempio  per  il 
Loto  ed  il  nespolo). 
Un'idea  abbastanza  chiara  del  grado  di  copertura  delle diverse  situa-
zioni  ottenute  per  mezzo  delle  rilevazioni  fatte  La  si  può  avere  esa-
minando  Le  tabelle dell'Allegato  1  nelle quali,  per  mezzo  di  un  aste-
risco,  è  indicata  per  ciascuna  coltura,  regione  e  zona  altimetrica  La 
presenza  delle  schede  riepilogative  di  cui  sopra.  Va  tenuto  presente, 
a  tal  riguardo,  che  in  tutti  i  casi  in  cui  il  prodotto  esaminato  è  co-
stituito non  da  una  sola  coltura,  ma  da  un  gruppo  (ad  es.  gli  ortaggi, 
gli  agrumi  ecc.),  Le  schede  di  rilevazione  erano  relative alle princi-
pali  colture  costituenti  il  gruppo,  quindi  L'asterisco  riportato  può 
significare  anche  4-5-6  schede  di  rilevamento  diverse. 
In  questa  valutazione  visiva  del  grado  di  copertura  delle  rilevazioni 
- che  a  volte  potrebbe  sembrare  insoddisfacente  - occore  tenere  conto 
del  fatto  che,  per  accordi  stabiliti  durante  i  Lavori,  in tutti  quei 
casi  in  cui  non  sembrava  che  vi  fossero  differenze  significative nelle 
produzioni  e  nei  costi  di  una  stessa attività produttiva  in  più  zone, 
ricadenti  sotto  La  competenza  di  Osservatori  diversi,  uno  solo  di  essi 
(e  cioé  L'Osservatorio  nel  quale  La  coltura  o  L'allevamento  era  più 
diffuso)  ha  proceduto  alla  rilevazione  dei  dati  per  conto  di  tutti  gli 
altri.  Nel  corso  delle  varie  riunioni  è  stata  poi  riverificata  "a  po-
steriori" questa  possibilità di  estendere  i  dati  raccolti  in  certe  zone 
43 anche  ad  altre  ;  quando  il giudizio  degli  esperti  è  stato  favorevole  si 
è  proceduto  in tal  senso. 
Anche  se  per  tutte  Le  situazioni  importanti  si  è  comunque  potuto arri-
vare  ad  un  accettabile  grado  di  copertura  con  Le  rilevazioni  svolte, 
per  alcuni  prodotti  di  minore  interesse o  per  certe  zone  relativamente 
marginali  per  un  dato  prodotto  ci  si  è  trovati  privi  di  informazioni 
utili.  Sono  stati  questi  i  casi,  ad  esempio  delle  piante  sarcniate  da 
foraggio  (E/12),  dei  vivai  (H/05),  dell'altro pollame  (K/16),  così  come 
dell'olio nel  Veneto  e  dei  fiori  in  Basilicata  ecc.  In tutte queste 
situazioni  si  è  proceduto  a  delle  stime  basate  o  su  dati  meno  certi  e 
completi,  o  su  analogie  con  prodotti  o  con  zone  diverse  per  i  quali  si 
avevano  i  dati  e  che  sembravano  poter  essere  sufficientemente simili, 
quanto  meno  in  termini  di  reddito  Lordo  medio.  Non  c'è dubbio  che  in 
occasione  della  revisione  ed  approfondimento  dell'analisi  prevista  per 
il  censimento  generale  dell'agricoltura  del  1979  si  dovrà  dare  una  mol-
to  maggiore  attenzione  proprio  a  questi  casi  più  incerti. 
Un'ultima  osservazione  va  fatta  a  proposito della estensione  del  dato 
del  reddito  Lordo  standard  di  una  attività produttiva  da  una  zona  ad 
un'altra  ed  è  che,  per  venire  incontro  ad  una  richiesta dell'Istituto 
Statistico della  CEE  di  avere  comunque  un  valore  di  RLS  anche  per  i 
casi  rari  nei  quali  certe  colture  si  possono  trovare  in  qualche  azien-
d~ anche  in  regioni  o  zone  altimetriche nelle quali  esse  non  sono  di 
solito presenti,  trattandosi  di  casi  del  tutto  irrilevanti  ai  fini  del-
La  classificazione tipologica  dell'universo  aziendale,  è  stato  indica-
to  un  RLS  del  tutto teorico,  derivato  da  altre  regioni  spesso  Lonta-
ne  e  diverse.  E'  il  caso,  ad  esempio,  dell'olio,  dei  fiori,  dei  vi-
vai,  per  i  quali  nelle tabelle finali  si  trovano dati  di  RLS  anche  per 
Le  montagne  alpine  ove  tali  colture  in  genere  non  esistono. 
Nel  capitolo terzo,  per  ciascuna  attività produttiva  rilevata,  sono 
date  indicazioni  di  maggiore  dettaglio  non  solo  sulle modalità  di  cal-
colo  dei  RLS  ma  anche  sulla  significatività delle  rilevazioni  svolte. 
44 11.  La  elaborazione  elettronica  dei  dati 
L
1elaborazione  elettronica  dei  dati,  avvenuta  presso  La  sede  centrale 
dell
1 INEA  a  Roma,  ha  costituito  un  elemento  molto  importante  del  La-
voro.  Una  sua  prima  funzione  è  stata quella  di  agevolare  il  control-
Lo  dei  dati,  evidenziando  Le  Lacune  e  gli  eventuali  errori  nei  calco-
Li  e  consentendo  i  confronti  sia  tra  i  prodotti  sia  tra  regioni  e  zone 
altimetriche.  Una  volta  eseguite  manualmente  alcune  prime  analisi  i 
dati  contenuti  nelle  schede  di  rilevazione  sono  stati  infatti  trasfe-
riti  su  nastro  magnetico  ed  elaborati  elettronicamente  per  mezzo  di  ap-
positi  programmi  che  hanno  consentito  il  completamento  dei  controlli. 
Una  seconda  importante  funzione  è  stata  quella  di  presentare  e  trasmet-
tere alla  Commissione  della  CEE  tutti  i  risultati  dell
1 indagine  svolta, 
non  solo  sotto  forma  di  una  serie  di  tabulati  stampati  direttamente 
dal  calcolatore elettronico  e  rappresentanti  i  dati  raggruppati  in  mo-
do  diverso  (si  veda  per  questo  il  capitolo quarto),  ma  anche  su  nastri 
magnetici,  direttamente  utilizzabili  dai  calcolatori  elettronici  della 
Commissione  della  Comunità  europea  per  Le  diverse  finalità  proposte, 
prima  tra tutte  La  classificazione tipologica  delle  aziende  agricole 
dell
1indagine  strutture  1975.  Una  terza  funzione  è  stata quella  di 
ordinare  i  dati  raccolti  in  una  forma  tale  da  consentire  un  rapido  ag-
giornamento  ed  una  migliore  disaggregazione  in  un  qualsiasi  momento 
nel  tempo,  in  modo  da  avere  sempre  disponibile  uno  strumento  conosci-
tivo  sistematicamente  aggiornato. 
Per  tutte queste  funzioni  i  dati  elementari  provenienti  dalle  schede 
di  rilevazione,  dopo  tutte  Le  correzioni  resesi  necessarie,  sono  sta-
ti registrati  in  via  definitiva  secondo  alcuni  tracciati  scheda  base 
ed  utilizzando  determinati  codici  per  i  prodotti,  Le  regioni  e  Le  zone 
altimetriche.  Nell
1allegato  2  sono  riportati  gli  schemi  dei  cinque 
tracciati  scheda  utilizzati, allo  scopo  di  dare  una  indicazione  del 
tipo  di  dati  elementari  attualmente  disponibile  su  nastri  magnetici  e 
sui  quali  altre elaborazioni  sono  sempre  possibili. 
Nel  capitolo quarto  sono  illustrate  le  diverse  tabelle  predisposte  per 
mezzo  del  calcolatore elettronico  :  ad  esse  si  rimanda  per  un•analisi 
del  contenuto. 
45 CAPITOLO  TERZO 
Le  caratteristiche delle  colture  ed  allevamenti  rilevati. 
In questa  parte  dello  studio  si  è  ritenuto  opportuno  dare  alcune  indicazioni 
sui  prodotti  agricoli  oggetto  dell'indagine  sottolineando quelle eventuali 
particolarità della  rilevazione  o  del  calcolo  che  meritano  una  certa  atten-
zione.  In  questo  modo  diventa  infatti  più  facile  comprendere  il significa-
to  ed  i  Limiti  del  Lavoro  svolto  ed  interpretare  meglio  Le  tabelle  contenen-
ti  i  dati  dei  redditi  Lordi.  I  prodotti  considerati  sono  quelli  dell'elenco 
fissato  dalla  Comunità  (vedi  tabella  1)  ;  tutti  i  dati  e  Le  considerazioni 
che  vengono  svolte  fanno  ovviamente  riferimento  al  triennio  1972-1974  ;  non 
stupiscano  quindi  alcune  osservazioni  valide  in  tale  periodo  ma  probabilmen-
te  in  seguito  superate. 
Frumento  tenero 
E'  La  coltura  con  La  maggiore  estensione  di  superficie  in  Italia  (intorno 
ai  due  milioni  di  Ha)  con  oscillazioni  piuttosto  Lievi  intorno  alla  media 
nell'arco  del  triennio  considerato.  Praticamente  tutte  Le  regioni  e  zone 
altimetriche  presentano  una  certa  superficie  a  tale  coltura,  con  un  peso 
molto  maggiore  nel  Centro-Nord  (con  Emilia  e  Toscana  ai  primi  posti)  che 
nel  Sud  ove  prende  il  sopravvento  il  grano  duro. 
Per  quasi  tutte  Le  zone  sono  stati  calcolati  direttamente  i  RLS  ;  solo  per 
i  rari  casi  di  superfici  molto  modeste  (ad  es.  La  montagna  della  Sardegna) 
sono  stati  estesi  ad  esse  i  dati  di  zone  ritenute  sostanzialmente  simili. 
La  qualità  dei  dati  sembra  essere  piuttosto  buona;  qualche  perplessità  desta 
La  mancanza  di  spese  varie  in  alcune  regioni  del  Sud  giustificata  solo  in 
parte  da  usanze  locali. 
~7 Frumento  duro 
Tale  coltivazione  interessa  circa 1,5  milioni  di  ettar~ concentrati  per  La 
maggior  parte nelle  regioni  del  Mezzogiorno  e  soprattutto  in Sicilia,  (circa 
il 39%  del  totale)  e  Puglia  (circa  il 24  %).  Anche  in alcune  zone  del  Nord 
si  trovano  modeste  superfici  a  tale coltura,  che  anzi  mostra  una  relativa 
espansione  in esse,  in  Piemonte  ad  Alessandria,  in Toscana  a  Grosseto,  etc. 
I  dati  sui  costi  sono  stati  rilevati  direttamente  per  tutte  Le  zone  nelle 
quali  il  frumento  duro  ha  una  certa  rilevanza  :  per  Le  altre il giudizio 
degli  esperti  regionali  ha  consentito  di  procedere  ad  una  estensione  delle 
cifre  relative  a  situazioni  territoriali  simili.  L'attendibilità dei  dati 
sembra  buona;  qualche  perplessità anche  qui  La  si  ha  per  i  costi  vari. 
Segale 
Occupa  in  Italia una  modesta  superficie  (circa 17.000  Ha),  con  tendenza  ad 
un  Lieve  aumento  nel  triennio  ;  due  sole  provincie,  Varese  e  Bolzano,  ne 
assorbono  circa  il 32  %,  mentre  in tutte  Le  altre  L'estensione  è  minima. 
I  dati  sono  stati  raccolti  ovunque  La  coltura  aveva  un  minimo  di  superfi-
cie,  estendendoli  poi  alle altre  sulla  base  delle  indicazioni  degli  esperti 
regionali. 
Non  vi  sono  osservazioni  particolari  tranne  che  in Sicilia non  si  ha  il sot-
toprodotto  in  quanto  comunemente  non  viene  utilizzato,  e  che  di  solito  i 
trattamenti  antiparassitari  non  sono  fatti. 
Orzo 
Interessa  circa  200  mila  ettari  in tutto  il  paese;  è  presente  praticamente 
ovunque  anche  se  il  suo  peso  è  maggiore  nel  Centro-Sud  :  non  si  notano  però 
concentrazioni  particolari  in  qualche  zona,  tranne,  semmai,  nelle  provincie 
di  Udine,  Roma,  Viterbo  e  Matera  ove  si  raggiunge  nel  complesso  circa  il 
22  % rispetto al  totale nazionale. 
Anche  per  questa  coltura  non  vi  sono  osservazioni  particolari  tranne  quelle 
già fatte  per  La  segale. 
48 Avena 
Ha  una  estensione  Leggermente  superiore  a  quella  dell'orzo,  circa  230.000  Ha, 
in  fase  di  Lieve  contrazione.  Ha  uno  scarso  rilievo  nel  Nord,  ove  peraltro 
è  quasi  sempre  presente  in  modeste  estensioni,  un  certo  peso  nel  Centro,  in 
Toscana  e  Lazio  (circa  il  10%  del  totale  in  ciascuna  delle  due  regioni),  ed 
uno  sviluppo  maggiore  nel  Sud,  in  particolare  in  Puglia  e  Basilicata  rappre-
sentanti  ciascuna  circa  il  22%  del  totale. 
I  dati  sono  stati  rilevati  praticamente  ovunque,  con  un  buon  tasso di  coper-
tura  delle diverse  situazioni  :  è  stata  quindi  agevole  L'estensione  dei  ri-
sultati  alle modeste  zone  non  analizzate. 
Non  vi  sono  osservazioni  particolari, oltre quelle  già  fatte  per  segale  ed 
orzo. 
Mais 
Questa  coltura  in  Italia deve  essere distinta  in  due  qrandi  categorie,  il 
mais  ibrido  e  quello  nostrano.  IL  primo  mostra  una  continua  espansione  della 
superficie,  che  raggiunge  i  740  mila  ettari, mentre  il secondo  è  in  via  di 
contrazione  e  non  supera  più  i  140  mila. 
In  Linea  generale  si  può  dire  che  rispetto al  totale della  superficie  a  mais 
quello  ibrido  predomina  nettamente  in  pianura  e  nel  Centro-Nord,  mentre  la 
percentuale  di  nostrano  cresce  man  mano  che  si  sale  di  zona  altimetrica  e 
ci  si  sposta  verso  il  Sud. 
I  due  tipi  di  mais  presentano  una  notevole  differenza nelle  rese  e  nell'in-
tensità d'uso  dei  fattori  produttivi,  L'ibrido  essendo  di  alta produttività 
ma  richiedente  terreni  buoni  ed  irrigui,  mentre  il  nostrano  molto  meno  pro-
duttivo,  ma  di  notevole  resistenza  in  coltura  asciutta. 
Per  il  calcolo  del  RLS  si  è  proceduto  alla  determinazione  dei  RLS  sia  del 
mais  ibrido  che  del  nostrano  in tutte  Le  zone  nelle  quali  La  percentuale  del-
L'uno  o  dell'altro era  superiore  al  10%  rispetto al  totale,  effettuando 
poi  una  ponderazione  tra  i  due  in  funzione  del  rapporto tra  Le  relative  su-
perfici. 
49 Complessivamente  si  ha  : 
a- RLS  relativi  al  solo  mais  ibrido  (nostrano  inferiore al  10% del  totale): 
Piemonte,  Friuli,  Umbria  e  Marche  intera  regione  ;  Lombardia,  Veneto, 
Emilia  e  Toscana  pianura  e  collina  ;  Lazio  e  Sardegna  pianura  ; 
b- RLS  relativi  al  solo  mais  nostrano  (ibrido  inferiore al  10%  del  totale): 
c  -
Riso 
Liguria  collina,  Campania,  Calabria,  Puglia  e  Basilicata  collina  e  monta-
gna,  Sicilia  ed  Abruzzo  montagna  ; 
RLS  ponderati  tra  i  due  : 
Lombardia  montagna  nostrano  pari  a  22  % (ibrido  78  %) 
Veneto  montagna  57  % 
Trentine  montagna  80  % 
Emilia  montagna  40  % 
Lazio  co L  L  i n  a  e  montagna  75  % 
Abruzzo  co L  L  i n  a  55  % 
Campania  pianura  40  % 
Molise  co L  L  i n  a  60  % 
Molise  montagna  75  % 
Puglia  pianura  70  % 
Basilicata  pianura  70  % 
Sicilia  pianura  58  % 
In  funzione  di  tali  diverse  ponderazioni  dati  risultanti  mostrano  una 
certa  variabilità,  in  quanto  in  sostanza  fanno  riferimento  ad  un  ettaro 
medio  di  mais  composto,  per  ciascuna  zona,  da  una  percentuale diversa 
di  due  tipi  di  colture  a  produttività e  tecnologia differente. 
Laddove  il  coefficiente  di  ponderazione  è  diverso  da  100  i  dati  calco-
Lati  non  sono  quindi  adattabili  specificamente  né  ad  un  ettaro di  mais 
ibrido,  né  ad  uno  di  nostrano,  tuttavia  a  Livello  zonale  aggregato  il 
peso  della  coltura  rispetto  alle altre  è  sostanzialmente  esatto. 
Tale  coltura  occupa  circa  190  mila  ettari, dei  quali  oltre  100  mila  in 
Piemonte,  nelle  provincie  di  Vercelli  (36  %),  Novara  (14  %)  ed  Alessandria, 
e  circa  70.000  in  Lombardia,  soprattutto nella  provincia  di  Pavia  (30  %). 
50 Una  certa  superficie  La  si  trova  anche  in  Emilia  (Ferrara  5,7  %)  ed  in  Sarde-
gna  (Cagliari,  circa  1  %). 
Per  tutte queste  situazioni,  così  come  per  Le  due  modeste  superfici  del 
Friuli  e  Toscana,  sono  stati  raccolti  i  dati  di  base .sui  quali  non  vi  sono 
osservazioni  particolari  da  fare. 
Altri  cereali 
In questo  gruppo  è  compreso  solo  il  sorgo  da  granella  che  occupa  circa 
3.400  Ha  in  tutto  il paese,  dei  quali  oltre 1.100  Ha  sia  in Toscana  che 
nelle  Marche,  350  Ha  in  Emilia  e  200  in Umbria  :  il  resto  è  in  superfici 
minime.  I  dati  sono  stati  raccolti  per  queste  quattro  regioni  ed  i  valori 
rilevati  nelle  Marche  sono  stati  estesi  anche  al  Lazio  ed  Abruzzi  in  base 
al  giudizio  degli  esperti. 
La  copertura  è  praticamente  completa,  salvo  una  modesta  superficie  per  La 
montagna  in  Lombardia. 
Legumi  secchi 
In  questa  categoria  rientrano  numerose  Leguminose  e  cioè 
a- Fava  :  circa  240.000 ettari,  dei  quali  La  metà  in Sicilia  ed  il  resto 
concentrato  nel  Centro-Sud  :  Sardegna  (8,5  %),  Puglia  (7,5  %),  Campania 
(5,5  %),  etc.,  quasi  assente  al  Nord. 
b- Fagiuolo  :  circa  80.000  Ha,  dei  quali  La  metà  concentrata  in  Campania, 
soprattutto nelle  due  provincie  di  Napoli  (17  %)  e  Caserta  (14  %)  ed  il 
resto  sparso  in  modo  piuttosto  uniforme  in tutto  il paese. 
c- Cece  :  circa  18.000  Ha,  concentrati  in Sicilia,  Campania,  Calabria  ed 
Abruzzi;  praticamente  inesistenti  al  Nord. 
d- Pisello  :  circa  4.500  Ha,  dei  quali  La  metà  in  Puglia  ed  il  resto  spar-
so  in  modestissime  superfici  un  pò  ovunque. 
e- Lenticchia  :  circa 3.500  Ha  dei  quali  La  metà  in Sicilia  ed  il  resto 
sparso  solo  nel  Centro-Sud. 
51 Poichè  La  tecnica  colturale  per  tali  Leguminose  è  sostanzialmente  simile,  si 
è  fatto  riferimento  in  ciascuna  zona  solo  alla più  importante  e  quindi  alla 
fava  ed  al  fagiolo,  procedendo  ad  una  ponderazione  tra tali  due  colture  nel 
caso  dell'Abruzzo  e  dell'Emilia. 
Patata 
La  superficie  investita  a  tale  coltura,  diffusa  in  tutto il territorio,  è  di 
oltre  180  mila  Ha,  dei  quali  il  27,5  in  pianura,  il 36,8  in  collina  ed  il 
35,7  in  montagna.  Sul  totale  nazionale  il 13,5  %è  costituito da  patata 
primaticcia, La  cui  coltivazione  è  concentrata  in  Campania, con  un  rapporto 
di  circa  3  1  tra  patata  comune  e  primaticcia,  Puglia  (rapporto  1  :  3)  e 
Sicilia  (1  3).  Per  queste  tre  regioni  i  dati  dei  RLS  derivano dalla  pon-
derazione  di  quelli  relativi  alla  patata  comune  ed  alla primaticcia. 
La  copertura  è  completa  per  tutto  il  paese  in quanto,  a  giudizio degli  esper-
ti, gli  elementi  di  costo  rilevati  per  alcune  regioni  e/o  zone  altimetriche 
potevano  essere  estesi  ad  altre  (data  sempre  L'indicazione della  produzione 
media  della  zona),  come  ad  esempio,  la  collina  calabra  alla  collina  molisa-
na  ed  alla  montagna  calabra,  etc. 
In  Linea  generale  i  dati  necessari  sono  stati  raccolti  tutti  :  qualche  dif-
ficoltà  La  si  è  avuta  per  i  trattamenti  antiparassitari,  che  sono  notevol-
mente  diversi  nelle  varie  zone  e  per  i  costi  di  commercializzazion~molto 
spesso  non  considerati  affatto  ;  in  tale  caso  si  è  provveduto  ad  una  stima 
considerando  insaccamento  e  trasporto. 
Barbabietola  da  zucchero 
La  superficie destinata  a  tale  coltura,  in media  circa  230  mila  ettari  nel 
triennio,  ha  mostrato  in tale  periodo  una  sistematica  Lieve  riduzione.  Non 
tutte  Le  regioni  e  zone  altimetriche  italiane sono  interessate  da  tale  col-
tivazione  :  in  Val  d'Aosta,  Liguria,  Trentina e  Sicilia  La  bietola  è  prati-
camente  assente,  come  nella  montagna  delle altre  regioni,  tranne  La  notevo-
Le  eccezione  dell'Abruzzo  in  cui  La  bieticoltura  del  Fucino  raggiunge  una 
vasta  superficie  e  Le  più  alte  rese  unitarie d'Italia.  La  maggiore  concen-
trazione  La  si  ha  in  Emilia  Romagna  (circa  il 47%  del  totale),  in  Veneto 
e  nelle  Marche  (circa  L' 11%  ciascuna),  dove  La  coltivazione  è  diffusa,  in 
52 pratica,  ovunque  ;  seguono  poi  altre  regioni  ove,  viceversa,  La  bieticoltura 
è  Limitata  solo  ad  alcune  provincie  :  La  Puglia  (pianura  di  Foggia),  Lombar-
dia  (pianura  di  Pavia  e  Mantova),  Abruzzo  (altipiano dell'Aquila),  Piemonte 
(pianura  di  Alessandria),  Basilicata  (pianura  di  Matera),  Sardegna  (pianura 
di  Cagliari),  Calabria  (pianura  di  Catanzaro),  Campania  (pianura  di  Caserta). 
I  dati  raccolti  fanno  quindi  riferimento,  in  particolare,  a  questi  territo-
ri  ove  La  bieticoltura  è  concentrata,  con  un  tasso  di  copertura  senz'altro 
soddisfacente.  La  estensione  dei  diversi  valori  alle altre  zone  altimetri-
che  regionali  non  rilevate,  in  quanto  di  scarso  rilievo,  è  stata fatta  sul-
La  base  delle  indicazioni  degli  esperti,  i  quali,  pur  ritenendo  che  vi  fos-
sero  alcune  differenze,  non  Le  hanno  considerate  meritevoli  di  analisi  speci-
fica,  data  La  ridotta  estensione  interessata. 
I  dati  sembrano,  nel  Loro  complesso,  piuttosto validi  ;  qualche  perplessità 
La  si  ha  per  i  costi  vari  che  in  Campania  sembrano  molto  elevati,  mentre 
mancano  in  Veneto  e  Friuli  ed  in  Abruzzo. 
Nel  caso  dei  sottoprodotti  va  rilevato  che,  per  motivi  di  posizioni  dispo-
nibili  sulle  schede  meccanografiche,  Le  quantità  sono  espresse  in  centinaia 
di  quintali  ed  il  prezzo,  in  conseguenza,  fa  riferimento  a  tale unità  di  mi-
sura. 
Piante  sarchiate  da  foraggio 
Per  quanto  riguarda  tale gruppo  di  colture  si  sono  incontrate  alcune  diffi-
coltà, sia  per  quanto  concerne  i  dati  statistici  sulla diffusione  e  La  pro-
duzione  sia  per  i  dati  economici  dei  costi.  In  Italia, infatti, Le  sarchiate 
da  foraggio,  intese  nel  senso  comunitario  del  termine,sono  in  realtà mesco-
Late  con  Le  altre  foraggere  avvicendate,  tanto  che  L1ISTAT  Le  classifica 
tra gli  erbai  monofiti  che  sono  a  Loro  volta  compresi  tra  Le  foraggere  avvi-
cendate.  Non  si  hanno  quindi  a  disposizione  dati  specifici  su  tali  colture 
né  i  dati  aziendali  disponibili  mettono  in  evidenza  delle differenze signi-
ficative  di  costi  specifici  - in  relazione  ad  un  ugual  volume  di  unità  fo-
raggere  prodotte  - rispetto alle  colture  foraggere  avvicendate.  Per  questi 
motivi  si  è  ritenuto  di  adottare  per  Le  piante  sarchiate  da  foraggio,  in 
ciascuna  regione  e  zona  altimetrica,  Lo  stesso valore  di  RLS  determinato  per 
Le  foraggere  nel  cui  contesto  sono  state quindi  comprese  anche  Le  sarchiate. 
53 Piante  industriali 
Le  colture principali  di  questo  gruppo,  avendo  esclusa  La  barbabietola  da 
zucchero  che  ha  suoi  RLS  specifici,  sono  il tabacco  (45.000  Ha),  girasole 
(14.200),  colza  (3.600)  e  cotone  (3.100). 
Le  prime  tre presentano  una  netta  tendenza  all'espansione,  soprattutto il 
girasole,  mentre  il  cotone  si  va  gradualmente  contraendo.  Per  queste  coltu-
re  è  stato calcolato  un  RLS  aggregato  ponderando  i  dati  con  Le  relative 
superfici,  in tutte  Le  zone  nelle quali  era  presente più  di  una  di  queste 
colture  con  almeno  una  percentuale  del  10%  rispetto alla  più  importante. 
Poiché  La  distribuzione  territoriale di  tali  colture è  piuttosto diversa, 
nelle  varie  regioni  e  zone  altimetriche  i  RLS  risultanti  mostrano  una  con-
siderevole differenza  tra  Loro,  giustificata,  dalla diversa  combinazione 
delle  singole  colture dell'aggregato. 
Nella  tabella  7  sono  indicate  Le  percentuali  usate  per  La  ponderazione. 
Le  informazioni  raccolte  coprono  praticamente  La  totalità delle  situazioni 
esistenti  ed  aventi  un  certo  peso;  disponendo  anche  di  indicazioni  sul  Li-
no  in  Puglia  e  Basilicata,  il  sesamo  in  Sicilia  ed  eventualmente  L'arachi-
de  in  Campania  si  avrebbe  una  copertura  completa  per  Le  colture di  tale 
gruppo. 
Per  quanto  concerne  Le  singole  cifre  va  rilevato  che  in  Veneto  non  vi  è 
indicazione  specifica  del  costo  del  seme  del  tabacco,  essendo  questo  for-
nito dall'acquirente  ed  il  suo  valore  sottratto poi  dal  prezzo  del  prodotto. 
Poiché  il  tabacco  è  ponderato  con  La  colza,  La  cifra  riportata  nella  colon-
na  delle  sementi  è  quindi  La  quota  di  costo  relativa  a  tale coltura. 
Va  anche  qui,  come  in  altri  casi,  rilevato  che  i  valori  di  RLS  molto  ele-
vati  che  si  riscontrano  in  tutta  La  montagna  e  collina  alpina  ed  emiliana 
derivano  solo  dall'estensione  a  tali  zone,  ove  in  genere  non  si  riscontra-
no  questi  tipi  di  coltivazione,  del  valore  del  RLS  calcolato per  il  Veneto. 
54 Tab.  7- Coefficienti  di  ponderazione  per  Le  colture  industriali  (in%) 
B_~_g_i_Q_D-~----------I~Q~ffQ  _____ §ir~~Q!~  _____ f21~~----f2!2D~------------
Piemonte  100 
Lombardia  ( 1)  100 
Veneto  pianura  84  16 
Veneto  collina  100 
Friuli  100 
Emilia  (2)  100 
Toscana  pianura  100 
Toscana  collina  30  70 
Marche  100 
Umbria  colLina  65  35 
Umbria  montagna  100 
Abruzzo  100 
Lazio  100 
Campania  100 
Puglia  100 
Sicilia  100 
Ortaggi 
A questa  categoria  appartiene  un  vastissimo  numero  di  specie;  si  è  accenna-
to  nel  capitolo  secondo  sia  al  tipo  di  dati  disponibili  sia alle  successi-
ve  aggregazioni  fatte  in  relazione  alle  superfici  investite  (vedi  tabelle 
dell'Allegato  1A  ed  1B). 
Per  quanto  riguarda  Le  colture  in  pieno  campo  si  sono  generalmente  conside-
rate,  nelle diverse  regioni,  delle  combinazioni  delle  2-3-4  più  importanti 
coltivazioni,  indicate  nella  tabella  che  segue: 
(1)  In  tale  regione  è  presente  anche  il  tabacco,  con  una  superficie  circa 
doppia  di  quella  della  colza  (680  Ha  contro  280);  non  si  sono  però  avu-
ti  i  dati  relativi  al  tabacco  per  effettuare  La  ponderazione. 
(2)  IL  tabacco  è  presente  con  una  superficie  che  non  raggiunge  il  9%  di 
quella  di  colza. 
55 TAB~  7  bis  - Combinazioni  di  colture orticole  in  pieno  campo 
fa- p i- pomo- car- cavo l- frago- a L  t ri 
qiolo  se L  Lo  doro  ciofo  fiore  La 
Piemonte  *  *  * 
Val  d'Aosta  * 
Liguria  *  * 
Lombardia  *  *  * 
Veneto  *  *  *  * 
Friuli  *  *  *  * 
Emi  L  i a  *  *  *  *  *  ( asparaq i) 
Toscana  *  *  *  *  *  (peperone) 
Umbria  *  * 
( 
Il  Il  ) 
Marche  *  *  * 
Lazio  *  *  *  (cocomero) 
Abruzzo  *  *  *  * 
Campania  *  *  *  * 
Puglia  * 
~  *  (peperone) 
Basilicata  *  * 
Calabria  *  *  *  <cocomero) 
Sicilia  *  * 
Sardeqna  *  *  *  *  (melone) 
56 Per  le  coltivazioni  intensive,  date  cioè  da  una  successione  di  ortaggi  nel 
corso dell'anno,  si  sono  considerate  determinate  sequenze  agronomicamente 
compatibili,  facendo  poi  una  stima  del  complesso  dei  ricavi  e  dei  costi  sen-
za  scendere  in  un  dettaglio molto  approfondito,  di  scarso  ~ilievo data  La 
forte  variabilità.Per  facilitare il  calcolo  i  diversi  ortaqgi  sono  stati 
raggruppati  in  5  classi  (vedi  la  tabella  18  dell'Allegato 1),  combinate 
poi  tra  Loro. 
Nel  caso  degli  ortaggi  in  serra  si  è  ritenutodipoter  maggiormente  standardiz-
zare  Le  produzioni,  considerando  soltanto 4  possibili  situazioni  ed  estenden-
dole  per  analogia,  a  giudizio  degli  esperti,  anche  ad  altre  zone.  In  questa 
estensione non  deve  meravigliare  il trovare dei  valori  di  RLS  più elevati 
in  zone  classificate di  montagna  o  collina  rispetto alla  pianura,  in  quan-
to  se  ortaggi  in  serra  si  trovano,  essi  sono  sempre  limitati  ad  ambienti  pe-
doclimatici  molto  favorevoli  e  che  solo  statisticamente  sono  definiti  di 
montagna  (vedi  Le  Marche,  Abruzzi,  Molise,  ecc.). 
Un'ultima  osservazione  va  fatta  ed  è  che,dato  L'alto valore  degli  ortaggi 
in  serra  e  La  insufficienza  di  spazio  sui  tracciati  scheda  del  calcolatore 
elettronic~ i  valori  sono  relativi  non  ad  un  ettaro, bensi'  a  1000  m 2.Que-
sto significa  che  occorre  moltiplicare  i  dati  presentati  per  10  per  ottenere 
il RLS  per ettaro. 
Fiori  e  piante  ornamentali 
La  coltivazione dei  fiori  è  diffusa  in  molte  zone  del  paese,  ma  quasi  sem-
pre  in  modestissime  superfici.  La  maggiore  concentrazione  La  si  trova  in  Li-
guria, nella  quale  vi  è  quasi  il  50%  della  superficie totale  a  fiori,  in  To-
scana,  Lazio  e  Campania.  IL  calcolo dei  RLS  per  i  fiori  ha  posto numerosi  pro-
blemi,  per  L'assai  elevato  numero  di  specie  e  di  varietà  coltivat~ sia di 
fiori  che  di  piante ornamentali;  per la carenza  dei  dati  disponibili  sui  co-
sti  ed  i  ricavi;  per  le  stesse  superfici  investite  che  sono  spesso  di  enti-
tà  cosi'  ridotta da  far  ritenere poco  corretta  L'estensione  all'ettaro dei 
dati  raccolti  per  poche  are.Dopo  una  serie di  tentativi  di  arrivare  ad  un'a-
nalisi  articolata per  ciascuna  zona  in  funzione  della prevalenza  di  alcune 
specie  su  altre- resa  assai  difficile dalla  mancanza  di  dati  statistici 
in proposito- a  giudizio  degli  esperti  si  è  ritenuto di  doversi  Limitare 
a  stabilire due  combinazioni  medie,  rispettivamente per il pieno  campo  e 
Le  serre,  con  differenziazioni  tra  zone  altimetriche  in  funzioni  delle  rese  e 
57 dei costi specifici. Un  notevole  elemento di  differenza tra  queste  due  com-
binazioni  è  La  presenza  delle piante ornamentali  che  si  trovano  in  un  rappor-
to di  1  a  8  con  i  fiori  in pieno  campo  edi 1 a 4 con quelli in serra; avendo esse 
anche  un  valore  per  unità  di  superficie più  elevato dei  fiori  contribuisco-
no  in  modo  considerevole  alla  differenza  dei  risultati.  L'aliquota  di  super-
ficie  destinata  ai  fiori,  in percentuale  sul  totale  (88%  nel  primo  caso, 
75%  nel  secondo)  è  a  sua  volta  così  distribuita  : 
garofani 
rose 
gladioli 
55% 
16% 
13% 
crisantemi  11% 
tu  l i p an i  3% 
da L  i e  2% 
In  base  a  queste  percentuali  sono  stati  ponderati  i  dati.  Un  aspetto  impor-
tante  da  ricordare  riguarda  il modo  di  presentazione  dei  dati  stessi  da 
un  lato essi  sono  stati  espressi  come  media  del  triennio  72-74,  quindi  le 
cifre  sono  costanti  in tale periodo;  dall'altro, dato  L'alto valore 
unitario  sia delle produzioni  che  dei  costi  e  La  carenza  di  uno  spazio  ade-
guato nel tracciato  scheda  per  il  calcolatore elettronico,  si  sono  dovute 
indicare  Le  quantità  in  decine  di  migliaia di  Lire.  Si  tratta  quindi  di 
unità  di  misura  netta~ente diverse  da  quelle  solitamente  utilizzate  (quin-
tali  con  un  decimale  per  Le  quantità  e  centinaia di  Lire  per  i  prezzi). 
Piante  foraggere 
In  questa  categoria  rientrano tutte  Le  foraggere  avvicendate  (comprese 
Le  sarchiate da  foraggio  )  suddivise  in prati  avvicendati  ed  erbai  monofi-
ti  e  pol ifiti. 
I  prati  avvicendati  coprono  circa  2,9 milioni  di  ha,  dei  quali  poco  meno 
di  un  terzo  costituito da  prati  di  "primo  anno"  con  una  produzione  media 
per  ettaro pari  a  circa  il  40%  di  quella  dei  due  anni  successivi. 
La  maggiore  superficie  a  prati  avvicendati  è  concentrata  nel  Nord  e  nel 
Centro dell'Italia;  man  mano  che  si  scende  verso  il  Sud  non  solo diminui-
s c  e  l a  s up e r f i c  i e  i n  v  e s  t i t a  m  a  c a  mb i a  a n c h  e  l a  c  o  m  p  o s i z i o  n e d  e i p r a  t i ,  c  h  e 
passa  da  una  prevalenza  di  medica  (soprattutto  in  Emilia)  e  di  trifoglio 
(Lombardia)  ad  una  di  Lupinella  (reqioni  centrali)  e  di  sulla  (Sicilia). 
La  produzione  unitaria,  a  parità  di  specie,  tende  a  diminuire  dal  Nord  al 
Sud,  con  alcune  eccezioni  di  alte produzioni  nella  pianura  campana  ed  in 
alcune  zone  della  Puqlia  e  della  Calabria,  in  funzione  anche  dell'uso  deL~ 
L'irrigazione. 
58 In  quanto  agli  erbai  monofiti  (circa  815  mila  ettari)  La  maggiore  concentra-
zione  è  nel  Nord  (Lombardia,  Veneto,  Emilia)  e  nel  Centro  (Lazio  e  Toscana), 
con  una  discreta  quantità  anche  in  Campania;  Le  rese  presentano  una  netta 
e  costante diminuzione  tra il Nord  (100  q.Li  medi  in  Piemonte)  ed  il Sud 
(44  q.Li  in Sicilia),  con  valori  minimi  in Molise;  anche  qui  qualche 
recupero  Lo  si  trova  in  Calabria  e  Campania. 
Gli  erbai  polifiti  (670  mila  ha)  sono  viceversa  maggiormente  distribuiti, 
con  Lombardia,  Lazio e  Sicilia praticamente  con  le  stesse  superfici,  segui-
ti  dalla  Campania;  Le  rese  tendono  a  diminuire  dal  Nord  al  Sud  ma  non  in 
modo  molto  rilevante. 
I  dati  raccolti  hanno  riguardato,  per i prati  avvicendati,  La  medica,  il tri-
foglio,  La  Lupinella,  la  sulla e, per  Piemonte  e  Marche  anche  i  prati  poli-
fiti  (concentrati  per  il  70%  in  queste  due  regioni);  per gli  erbai,  monofi-
ti  e  polifiti, si  sono  avute  informazioni  per  Le  regioni  più  importanti 
(Lombardia,  Piemonte,  Veneto,  Emilia,  Toscana,  Lazio,  Campania,  Puglia  e 
Sicilia)  che  nel  complesso  coprono  L'BO%  circa  del  totale nazionale.  Per  Le 
altre  regioni  i  dati  sono  stati  estesi  per  analogia.  La  ponderazione  è  avve-
nuta  a  Livello  regionale  in  base  al  rapporto  delle  superfici  investite alle 
diverse  specie  nel  periodo  considerato. 
Sementi  orticole  ed  altre 
In  questa  categoria  rientrano  Le  sementi  orticole, escluse  però  quelle  dei 
Legumi  e  delle patate,  ed  altri  tipi  di  sementi,  come  quelle di  bietola, del-
Le  sarchiate da  foraggio  ecc.  Le  informazioni  statistiche  su  tale  gruppo 
sono  però  assai  Limitate:  si  sa  solo  che,  a  Livello nazionale,  si  hanno  cir-
ca  7.700  ettari  destinati  alla  produzione  di  sementi  orticole,  in  superficie 
sia principale  (7000  ha)  che  secondaria,  il  che  significa  intorno  all'1,5% 
del  totale della  superficie  ad  ortagqi.  La  superficie destinata  a  semi  di 
bietola  e  tabacco  si  aggira  intorno  ai  3.000 ettari, pari  anche  qui  a  poco 
più  dell'1%  del  totale della  superficie destinata alle  colture  relative. 
Le  poche  informazioni,  raccolte  in  alcune  aziende  che  effettuano tali  col-
tivazioni,peraltro  su  superfici  modeste,  in  Emilia,  Lazio,  Campania  e  Pu-
glia  hanno  permesso  di  stabilire delle  cifre  indicative  da  un  Lato  per  La 
pianura, dall'altro per  La  collina,  estesa  poi  a  tutto  i L territorio. 
59 Data  La  Limitatezza delle  informazioni  non  si  può  essere  certi  della  vali-
dità  di  tale estensione;  peraltro  Le  superfici  aziendali  investite  sono  in 
genere  talmente  modeste  che  anche  un  valore  non  adeguato  di  RLS  non  può 
certo  influire sulla  classificazione. 
Altre  coltivazioni  per  seminativi 
Non  si è  ritenuto di  dover  considerare  alcuna  specie di  un  certo  interesse  in 
questa  categoria, per  cui  non  si  è  proceduto  ad  alcun  calcolo di  RLS. 
Prati  permanenti  e  pascoli 
Nel  complesso·  La  superficie  a  foraggere  permanenti  si  aggira  intorno ai  5,3 
milioni  di  ha,  dei  quali  poco  più  di  1/5  a  prati  e  4/5  a  pascolo.  Per  tale 
categoria vi  sono  state notevoli  difficoltà per  La  mancanza  di  dati  stati-
stici  analitici  per  regione  e  zona  altimetrica per  cui  si  è  dovuto  ricorre-
re  a  delle  stime piuttosto  complesse,  per  il fatto  che  vi  è  ovviamente,  una 
notevole  differenza tra  La  produzione  del  prato,  asciutto ed  irriguo,  ed 
il pascolo e  che,  inoltre, il rapporto tra prati  e  pascoli  è  assai  diverso 
a  seconda  delle  regioni  e  delle  zone  altimetriche. 
Si  è  quindi  proceduto  innanzitutto a  determinare tale  rapporto,  constatando 
che  a  Livello nazionale il prato è  il  22%  circa del  totale della  superficie, 
e  che  La  sua  incidenza per  zona  altimetrica,  sempre  a  Livello nazionale, 
è  del  47%  in pianura,  del  14%  in  collina, del  23%  in  montagna.  Per  quanto 
riguarda il dato  complessivo  regionale  si  constata  che  alcune  regioni  sono 
sulla  media  nazionale  :  Val  d'Aosta  e  Lazio  21%;  Toscana  24%;  Molise  19,3%; 
altre molto  sopra:  Friuli  e  Veneto  68%,  Lombardia  e  Liguria  56%,  Emilia  52%, 
Piemonte  46%:  si  tratta  cioè  di  tutte regioni  del  Nord  nelle  quali  il peso 
del  prato è  molto  notevole  e  Le  estensioni  a  pascolo assai  ridotte.  IL  con-
trario avviene  nel  Centro-Sud,  ove  La  percentuale di  prato  sul  totale è  as-
sai  più  bassa  ed  al  disotto della  media  nazionale:  Umbria  e  Marche  14%, 
Abruzzo,  Basilicata e  Sardegna  11%;  Calabria  6%. 
Combinando  le percentuali  regionali  con  quelle per  zona  altimetrica  si  è 
ottenuta  una  stima  della  percentuale  del  prato e del pascolo  in  ogni  zona,  La 
quale è  servita da  ponderazione  con  le  produzioni  medie  ad  ettaro, espresse 
in  q.Li  di  fieno  normale,  valutate dagli  esperti  per  Lo  stesso territorio. 
60 Nella  tabella 8  sono  elencati  i  dati  che  hanno  consentito  la  stima  della 
produzione ponderata  per  ettaro medio  di  prato-pascolo, per  tutte  Le  regioni 
per  Le  quali  si  sono  avute  Le  informazioni  necessarie  al  calcolo  dei  RLS. 
Per  tutte  le  altre  si  è  proceduto per  analogia. 
61 TAB.  8  - ELEMENTI  DI  ~ONDERAZIONE PER  LA  PRODUZIONE  DEL  PRATO-PASCOLO 
Produz.  Produz.  %  %  Produz. 
R  E  G  I  O  N  I  prato  pascolo  prato  pascolo  ponderata 
Valle  d'Aosta  50  10  20  80  18,0 
Piemonte  p  80  16  65  35  57,6 
c  70  14  45  55  39,2 
M  50  10  25  75  20,0 
Liguria  c  65  13  50  50  39,0 
M  50  10  20  80  18,0 
Lombardia  p  85  17  80  20  71,4 
c  40  8  50  50  26,0 
M  30  6  20  80  10,8 
Veneto  p  49  lO  75  25  40,0 
c  37  7  60  40  24,0 
M  25  5  25  75  10,0 
Friuli  p  45  9  80  20  38,0 
c  30  6  60  40  26,4 
M  21  4  20  80  5,6 
Trentino  M  38  7,6  31  69  18,0 
Toscana  p  65  13  36  64  34,7 
c  35  7  24  76  13,7 
M  25  5  12  88  7,4 
Emilia  p  80  16  80  20  60,2 
c  35  7  50  50  21,0 
M  25  5  20  80  9,0 
Marche  c  40  8  20  80  14,4 
Umbria  M  25  5  10  9"0  7,0 
Lazio  p  65  13  30  70  28,6 
c  30  6  20  80  10,8 
M  25  5  10  90  7,0 
Basilicata  p  45  8  10  90  11,7 
c  35  7  6  94  8,7 
M  25  6  2  98  6,4 
Sardegna  p  45  8  10  90  11,7 
c  35  7  5  95  8,4 
M  25  6  l  99  6,2 
62 Frutteti 
Le  colture più  rilevanti  comprese  in  questo gruppo,  che  sono  state oggetto 
di  rilevazione per  La  determinazione  dei  RLS  sono: 
a)  Melo  :  occupa  una  estensione di  circa  7o,ooo  ha.  in  coltura principale 
(103.000  in  coltura  secondaria)  ripartiti  con  un  maggior  peso  in  pianura 
(51%)  e  montagna  (38%)  rispetto alla  collina  (10%);  in  quest'ultima  zona  al-
timetrica  viene  maggiormente  coltivato  in  consociazione  con  altre  colture 
di  maggiore  rilevanza  dal  punto di  vista  economico. 
E
1  esteso  soprattutto al  Nord,  dove  Le  sole  4  regioni:  Trentina Alto  Adige, 
Emilia  Romagna,  Veneto  e  Piemonte  occupano  L'86%  dell'intera superficie  na-
zionale  coltivata  a  melo,  col  massimo  registrabile  in  provincia di  Bolzano 
(21%). 
I  dati  sono  stati  raccolti  ovunque  La  coltura  aveva  un  minimo  di  superficie 
ed  appaiono  buoni,  nel  complesso,  a  parte  una  certa  variabilità  dei  costi 
vari  e  un  valore  forse  un  po
1  elevato della  concimazione  nella pianura  e 
collina  della  Campania. 
b)  Pero:  viene  maggiormente  coltivato  in  pianura,  dove  occupa  L'83%  della 
superficie totale  in  coltura principale  <circa  59.000  ha.),  mentre  in  colli-
na  e  montagna  assume  maggiore  rilievo  La  sua  coltivazione  in  consociazione. 
L'estensione della  sua  superficie è  andata  riducendosi  negli  ultimi  anni. 
La  regione  maggiormente  interessata  a  tale  coltura è  L'Emilia  Romagna,  che 
occupa  il  62%  della  superficie totale  (importanti  Le  provincie  di  Ferrara, 
Bologna  e  Ravenna),  seguita  dal  Veneto  e  Trentina Alto  Adige  (11  e  4%), 
Ca~pania (in particolare  La  provincia di  Salerno), Sicilia  (4%)  e  Piemonte 
(3%  di  cui  1700  ha.  in provincia  di  Cuneo),  mentre  nelle altre  regioni  La 
coltivazione di  tale fruttifero  è  irrilevante. 
I  dati  raccolti  coprono  Le  estensioni  regionali  a  pero  più  significative; 
alla Puglia di pianura  sono  stati  estesi  i  rlati  della  Campania  validi  per 
La  stessa  zona  altimetrica. 
I  dati  suono  buoni  a parte  una  certa  variabilità  nel  valore  delle  spese  di 
commercializzazione  che  mancano  in  alcune  zone  rlel  Surl. 
c)  Albicocco:  trova  La  sua  maggiore  estensione  in  collina,  dove  occupa  il 
74%  dell'intera  superficie nazionale,  in  coltura principale, destinata al-
La  sua  coltivazione  (circa  9.400  ha.)  ed  è  concentrato nella provincia  di 
63 Napoli,  con  più  di  6000  ha.  (64%). 
Sono  stati  rilevati  i  dati, oltre  che  della  Campania,  dell'Emilia  Romagna 
di  pianura  (417  ha.)  e  del Trentina Alto  Adige  (325  ha.)  mentre  le  altre 
zone,  di  cui  mancano  i  dati,  sono  senz'altro irrilevanti, eccetto  la  Ligu-
ria  (di  cui  nella pianura  di  Albenga  vi  sono  circa  550  ha.  ad  albicocco) 
ed  il Piemonte  di  collina  (con  circa  360  ha.) 
d)  Pesco:  è  il fruttifero  con  la  massima  estensione  in  superficie,  circa 
83.000  ha.  in  coltura principale, tra quelli  che  producono  frutta  fresca. 
E'  coltivato per  il 76%  in  pianura  e  per il  23%  in  collina dove  più  fre-
quentemente  appare  come  prodotto  secondario di  qualche  consociazione;  in 
montagna  è  presente  in entità  irrilevante.  La  sua  coltivazione  si  è  anda-
ta estendendo nel  corso degli  ultimi  anni. 
E'  concentrato  soprattutto  in  Emilia  Romagna,  dove  occupa  il  36%  della 
superficie nazionale  (in particolarenelleprovincie di  Ravenna,  Forli', 
Bologna  e  Ferrara)  ed  in  Campania,  con  circa  20.000  ha.  (provincie  di  Caser-
ta  e  Napoli),  mentre  una  importanza  rilevante,  se  pur  minore,  l'hanno  il 
Piemonte  ed  il Veneto. 
I  dati  raccolti  in pianura  coprono  La  totalità delle  regioni,  mentre  in 
collina  La  copertura dei  dati nelle diverse  realtà  regionali  è  buona  (man-
cano  Le  sole  Marche  con  una  estensione  rilevante,  810  ha.,  mentre  alla 
Basilicata  si  sono  estesi  i  dati  della  Campania). 
In  montagna  La  coltivazione è  irrilevante, per  cui  si  ritiene  sufficiente 
fornire  i  dati  della  Sicilia e  Lombardia. 
La  qualità  dei  dati  appare  buona,  a  parte  una  notevole  variabilità  nell'en-
tità delle  voci  di  costo. 
e)  Susino  :  ha  un'estensione  di  circa  8.000  ha.  in  coltura principale, di 
cui  5.000  in pianura  ed  il  resto  in  collina;  del  tutto irrilevante  appare 
La  sua  coltivazione  in  montaqna. 
La  sola  Emilia  Romagna  comprende  il  58%  rlella  superficie  a  tale  coltura 
(importanti  Le  provincie  di  Modena  e  Ravenna),  mentre  La  Campania  il  21% 
(particolarmente  esteso nella  provincia  di  Napoli).  Nelle  altre  regioni  La 
64 sua  coltivazione è  trascurabile oer  cui  si  ritiene  sufficiente  aver  effet-
tuato  La  rilevazione  dei  RLS  per  queste  due  sole  regioni. 
La  qualità  dei  dati  appare  buona. 
f)  Ciliegio  :  La  sua  coltivazione  in  coltura principale è  piuttosto esigua: 
occupa  solo  5.200  ha.  circa,  di  cui  4000  in  collina.  Più  estesa è  La  sua  col-
tivazione  secondaria. 
Le  regioni  in  cui  tale fruttifero  assuMe  il maggiore  interesse  Sono  L'Emi-
lia  Romagna  ed  il Lazio  che  occupano,  assieme,  il  70%  della  superficie na-
zionale. 
I  dati  rilevati  offrono  una  buona  copertura  delle  realtà  regionali  più  si-
gnificative e  sono  abbastanza  buoni. 
q)  Fico  :  è  presente  solo  nel  sud,  con  una  superficie  in  coltura principale 
di  circa  2730  ha;  in  pianura è  coltivato esclusivamente  in  Puglia  (1015  ha), 
mentre  in  collina  assume  un  certo  rilievo solo in  Campania  (987  ha.)  e  Cala-
bria  (221  ha.).  In  quest'ultima  regioneè abbastanza  importante  anche  in  mon-
tagna  (216  ha.) 
Queste  tre regioni,  complessivamente,  coprono  il 94%  della  superficie  colti-
vata  a  fico  e  sono  quelle  di  cui  sono  stati  rilevati  i  dati, effettuando pu-
re delle  estensioni  da  una  regione  all'altra per  analoghe  situazioni  agro-
nomiche  esistenti. 
h)  Frutta  secca  :vi  comprendiamo  il mandorlo,  che  occupa  La  maggiore  esten-
sione  in  superficie,  con  circa  123.500  ha.;  i L nocciolo,  circa  60.000  ha. 
ed  il~,  1260  ha. 
IL  mandorlo  è  esteso per il 75%  in  collina  ed  il 19%  in  pianura.  La  sua  col-
tivazione  si è andata  riducendo  negli  ultimi  anni. 
IL  99%  della superficie  ad  esso  investita è  concentrato  in  tre regioni  del 
sud  :  La  Sicilia,  che  ne  occupa  il 57%  ed  in  cui  assumono  un  certo  rilievo 
leprovinciedi  Agrigento,  Siracusa  ed  Enna;  La  Puglia  <in  particolare  la 
provincia di  Bari  con  39.000  ha)  col  39%  della  superficie  e  la  Sardegna 
(provincia di  Cagliari)  col  3%.Al  nord  tale  coltura è  pressochè  inesistente, 
mentre  nelle  regioni  del  centro il solo Abruzzo  ha  un  certo  rilievo,  con 
790  ha. 
65 I  dati  rilevati  si  riferiscono alle  4  regioni  più  rappresentative  indicate 
sopra.  Gli  esperti  regionali  hanno  giudicato trascurahili  Le  spese  varie. 
IL  nocciolo  è  coltivato,  in  coltura principale,  soprattutto  in  collina 
C61%)e  ~ontagna  (28%).  IL  96%  dell'estensione della  sua  superficie è  compre-
so  in  sole  quattro  reqioni:  La  Campania,  33%,  con  particolare  ri Levanza  nel-
Le  provincie di  Avellin~ Napoli  e  Salerno;  La  Sicilia,  29%  (soprattutto  in 
provincia  di  Messina);  il Lazio,  23%  Cin  particolare  in  provincia rli  Viterbo) 
ed  il Piemonte,  11%  (provincia  di  Cuneo).  IL  resto della  superficie  a  noccio-
Lo  è  ripartito,in  quantità  molto  esigue, nelle altre  reqioni. 
I  dati  raccolti  coprono  tutte queste  realtà  regionali  di  un  certo  interesse, 
e  vanno  pure oltre.  La  qualità dei  dati  appare  accettabile. 
IL  noce  è  esteso per  una  superficie  in  coltura  principale  di  1260  ha.,  di 
cui  il 93%  in  Campania  (soprattutto  in  orovincia di  Napoli  e  Salerno).  La 
rimanente  superficie  a  tale  coltura è  dispersa  nelle  reqioni  del  centro-sud 
e  nelle  Tre  Venezie  con  qunntità  di  superficie  inferiore  ai  40  ha. 
E'  quasi  interamente  coltivato  in  collina. 
I  dati  di  tale  coltura  sono stati forniti  per  La  Campania  già  aggregati  con 
quelli  relativi  al  nocciolo  ed  appaiono  buoni. 
Gli  altri  fruttiferi,  quali  il  Loto,  il ribes,  il  sorbo,  il banano,  il fico 
d'India, il nespolo,  il  Lampone,  il pistacchio ecc.sono  stati  trascurati  nel-
la  rilevazione  dei  RLS,  in  quanto  presentano  una  scarsa  rilevanza  economica 
e  complessivamente  occupano  una  superficie di  appena  11.000  ha.  in  coltura 
principale. 
Nell'ambito di  ciascuna  delle  51  regioni  soqgette  a  rilevazione è  stata effet-
tuata  una  media  tra  i  singoli  fruttiferi  rilevati, quando  questi  erano più 
di  uno,  al  fine  di  pervenire  ad  un  unico  RLS  per  ciascuno  dei  tre  anni  con-
siderati. 
I  coefficienti  di  ponderazione  utilizzati  sono  riportati  nelle tabelle n. 
9,  10,  11. 
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.
 I  risultati  di  tali  ponderazioni  mostrano  una  certa variabilità  sia delle 
rese  ad  ettaro  che  delle  voci  di  costo,  e  quindi  dei  RLS;  ciò  rispecchia 
La  notevole diversificazione  colturale esistente messa  in  evidenza  (consi-
derando  La  distribuzione territoriale dei  singoli  fruttiferi). 
Agrumeti 
Gli  agrumi  sono  nella  quasi  totalità prodotti  al  sud  e  nelle  isole.  IL  più 
importante tra di  essi  è  L'arancio  che  occupa  circa  100.000  ha.  in  coltura 
principale  ed  è  distribuito per  il 62%  in  collina, il 32%  in pianura  ed  il 
resto  in  montagna. 
La  regione  in  cui  l'arancio predomina  è  La  Sicilia dove  occupa  il 61,2%  del-
La  superficie totale  (in particolare nellaprovincia di  Catania  ed  in  quella 
di  Siracusa);  seguono  La  Calabria  col  23,1%  (provincia  di  Reggio  Calabria), 
La  Campania  col  4,9%  (provincia di  Salerno),  La  Sardegna  col  4%  (Cagliari), 
il Lazio  e  La  Puglia. 
Per  tutte queste  regioni  sono  stati  rilevati  i  RLS  dell'arancio  coprendo 
cosi'  L'intera  superficie di  pianura,  il 97%  di  quella  di  collina  (mancano 
i  dati  di  collina per  La  Puglia;  circa 880  ha.,  e  La  Basilicata,  circa  650 
ha.)  e  più del  99%  della  superficie di  montagna. 
Dopo  L'arancio,  segue  per  importanza  i L Limone,  con  una  estensione  di  circa 
35.000  ha.  ripartiti  per  il  67%  circa  in  collina, il  21%  in  pianura  ed  il 
resto  in  montagna. 
La  sola  Sicilia occupa  il 91%  circa della  superficie totale  a  Limone  e,  con 
La  Calabria  e  La  Campania,  rangiun~e il 99%  circa.  Si  riferiscono  infatti 
a  queste tre  regioni  Le  rilevazioni  dei  RLS,  con  una  copertura del  95%  del-
La  superficie  in  pianura  e  del  99%  di  quella  in  collina e  montagna. 
I  dati  rilevati  appaiono  buoni. 
Un  altro agrume  di  un  certo  rilievo è  il mandarino  con  circa  15.000  ha.  di 
superficie distribuiti  soprattutto  in  pianura  (60%)  e  collina  (37%  circa). 
La  Sicilia (importanti  Le  provincie  di  Catania  e  Palermo)  occupa  circa  La 
metà  della  superficie totale nazionale  a  mandarino  e,  con  la  Puglia  e  La 
Calabria  ragqiunqe  quasi  il  90%  di  essa. 
70 I  RLS  riferiti  alle  regioni  di  pianura  e  monta~na coprono  il 100%  della 
superficie;  quelli  di  collina il 93%;  per  questa  ultima  zona  altimetrica 
mancano  i  soli  dati  della  Puglia  (circa  300  ha.), Basilicata  (50  ha)  e 
Liguria  (10  ha). 
Le  rilevazioni  sono  buone.  Non  deve  impressionare  L'esiguità  del  valore  di 
alcuni  dati della produzione  ad  ettaro;  ciò  è  dovuto  al  fatto  che  quest'ul-
tima  è  determinata  come  rapporto  tra  La  produzione totale  regionale  raccolta 
e  La  superficie totale,  includente  quella  non  in  produzione. 
Quanto  più è  elevata  La  superficie  a  mandarino  "non  in  produzione",  ceteris 
pari bus,  tanto  minore  sarà  La  resa  ad  ettaro.  Abbiamo  così ad esempio, che 
in  Puglia  La  superficie "non  in  produzione"  a  mandarino  è  circa  il  30% 
di  quella  totale,  in  Basilicata il 37%,  da  cui  discende  che  Le  relative 
rese  ad  ha.  sono  rispettivamente  di  q. Li  12,1  e  27,6 nel 
172. 
Tale  variabilità  della produzione presa  in  considerazione  è  quindi  diretta-
mente  imputabile  al  metodo  prescelto per  La  sua  determinazione. 
Altri  agrumi  di  minore  importanza  sono  Le  clementine,  i L bergamotto,  i L cedro 
ed  il pompelmo.  IL  primo  di  questi,  che  è  rilevante  in  Sicilia, Puglia  e  Ca-
Labria,  dove  occupa  il  90%  circa della  superficie totale nazionale  <La  qua-
Le  è  di  6500  ettari  circa)  è  stato assimilato al  mandarino  nella ponderazio-
ne  tra  i  singoli  agrumi,  anche  se  ha  una  produttività  e  costi  un  po'  elevati. 
IL  bergamotto è  presente per  La  sua  quasi  totalità  in provincia  di  Reggio 
Calabria  (3960  ha.  circa);  il  cedro  in  provincia di  Cosenza  (230  ha.)  mentre 
il pompelmo  è  del  tutto irrilevante  :  di  essi  non  sono stati  rilevati  i  sin-
goli  RLS. 
Le  ponderazioni  dei  singoli  agrurni  coltivati  nell'ambito di  ciascuna  re~ione 
sono  state effettuate utilizzando  i  pesi  indicati  nella  tabella  che  segue  : 
71 TAB.  12- Coefficienti  di  ponderazione  (in%)  per gli  agrumi 
Regione  Arancio  Lir1one  Mandarino  e 
altri  agrumi 
Lazio  pianura  100  -- --
Campani a  pianura  89,6  -- 10,4 
Calabria pianura  82,4  -- 13,6 
Puglia pianura  22,8  -- 77,2 
Basilicata pianura  66,1  -- 33,9 
S  i c i L  i a  p i an u  r a  56,0  24,7  19,3 
Sardegna  pianura  84,3  -- 15,7 
Lazio  collina  100  -- --
Campani a  collina  52,3  34,6  13,1 
Calabria  collina  63,3  5,6  31,1 
Sicilia collina  63,0  31,7  5,3 
Sardegna  collina  90,0  -- 9,3 
Calabria  montagna  82,0  1,9  16,1 
Sicilia montagna  47,2  48,2  4,6 
72 Olivo 
E'  una  pianta di  notevole  importanza,  sia  in  coltivazione principale  Coltre 
1  milione  di  ettari, in  via  di  Lenta  espansione)  che  in  coltura  secondaria 
Coltre  1.150.000 ettart in  via  di  graduale  rliminuzione). 
Anche  se  morleste  superfici  ad  olivo  si  riscontrano  anche  nel  Nord  dell'Ita-
Lia  Ca  Brescia e  Como  in  Lombardia,  a  Verona  in  Veneto  e,  soprattutto,  in 
Liguria), il grosso  della  coltivazione è  nel  Centro  e  nel  Sud  del  paese.  Per 
quanto  riguarda  il Centro  va  rilevato  il notevole  peso  che  assume  La  coltiva-
zione  secondaria  rispetto alla principale  in  Toscana  C119  mila  ha.  contro 
80.000),  nelle Marche  (50  mila  ha.  contro  solo  mille)  ed  in  Abruzzo  (144 
mila  ha.  contro  17  mila);  Umbria  e  Lazio  hanno  invece  un  rapporto più  equi-
Librato.  Nel  Sud  La  Puglia,  con  370  mila  ha.  in  coltivazione principale  e 
221  mila  in  secondaria,  assorbe  circa il  28%  della  superficie totale  nazio-
nale;  segue  poi  La  Sicilia (112 mila ha  in principale e  277  mila  ha.  in  seconda-
ria)  e  La  Calabria  (rispettivamente  175  mila  ha.  e  50  mila). 
La  stragrande  maggioranza  delle  varietà  di  olivo  sono  da  olio;  Le  olive  da 
tavola  provengono  o  da  poche  coltivazioni  specifiche o  soprattutto da  quelle 
a  duplice  attitudine.  Le  regioni  nelle  quali  La  produzione  di  olive  da  tavola 
ha  un  certo  interesse  sono  La  Sicilia  (360  mila  q.Li),  La  Puglia  (150  mila) 
e  La  Calabria  (60  mila);  Le  altre  regioni  centro-meridionali  hanno  solo  mode-
stissime produzioni.  Per  quanto  concerne  Le  rese occorre  innanzitutto  ricor-
dare  L'alternanza  di  produzione, particolarmente avvertibile  dove  La  tecni-
ca  colturale non  è  molto  avanzata,  e  La  grande  variabilità delle produ-
zioni.  Si  può  andare  infatti, in  uno  stesso  anno,  da  rese  medie  provinciali 
per  ettaro di  2,5-3  q. li  ad  oltre  35  q. Li  a  seconda  delle  circostanze.  Va 
anche  ricordato  che  il periodo  improduttivo dell'olivo  Cdi  cui  occorre tener 
conto  nel  calcolo del  RLS)  è  piuttosto  Lungo  quando  si  tratta di  impianti 
tradizionali, mentre  nella  nuova  olivicoltura  (che  però  ha  un'estensione 
ancora  modesta),  basata  su  nuove  forme  di  allevamento  Csiepone,  monocono 
vaso  cespugliato,  ipsilon, palmetta)  e  tecniche più  intensive,  L'inizio 
della produzione  è  molto più precoce.  I  dati  raccolti  in  tutte  le regioni 
olivicole  hanno  tenuto  conto  di  questi  elementi  nel  modo  migliore possi-
bile;  la  copertura  appare  soddisfacente  e  Le  variazioni  nei  RLS  giustifi-
cate dalle  situazioni  esistenti  nel  triennio esaminato. 
73 Vite 
La  vite occupa  oltre 1,1  milioni  di  ettari  in  coltivazione principale  e 
674  mila  in  coltivazione  secondaria per  quanto  concerne gli  impianti  per 
uva  da  vino;  le  varietà  specializzate per  uve  da  tavola  sono  praticamente 
tutte  in  coltivazione  specializzata ed  occupano  72  mila  ha.  (2500  ha.  sol-
tanto  sono  in  coltura  secondaria). 
Mentre  l'uva  da  tavola  è  concentrata  in  tre  regioni,  Puglia  (circa  38  mila 
ha.)  Abruzzo  (circa  24  mila)  e  Sicilia  (10.000), nelle  quali  si  ha  oltre 
l'BO%  della  superficie  a  produzione  specializzata,  le  uve  da  vino  sono  pre-
senti  in  tutto il territorio nazionale,  senza  eccezione. 
Le  maggiori  concentrazioni  in  coltura principale  sono  in  Puglia  e  Sicilia 
(150  mila  ha.  in  ciascuna),  Toscana  (115  mila),  Veneto  (110  mila  ha.~  Pie-
monte  e  Lazio  (95  mila  ha.  ciascuna).  La  vite  in  coltura  secondaria  nel  Nord 
dell'Italia è  molto  diffusa  nel  Venetp  e  soprattutto  in  Emilia,  mentre  nelle 
altre  reqioni  ha  scarsa  influenza;  nel  Centro  ha  grande  estensione  in  Tosca-
na  e  nelle Marche  (dove  addirittura il  rapporto tra  coltura  secondaria  e 
principale è  di  6,5  ad  1)  ed  in  Umbria;  nel  Sud  le  superfici  sono  invece 
molto  modeste. 
Le  varietà  utilizzate  sono  molto  diverse  cosi'  come  Le  qualità  dei  vini  otte-
nuti;  Le  rese  medie  regionali  ed  i  prezzi  medi  relativi,  se  danno  un'indi-
cazione  del  valore della  produzione  regionale,  sono  viceversa  assai  poco  a-
datti  per descrivere  la  viticoltura delle  singole  zone  nell'ambito  non  solo 
della  regione  ma  delle  stesse provincie,  nelle  quali  accanto  a  zone  di  vini 
DOC  di  alta  qualità  se  ne  trovano  altre di  vini  comuni  con  differenze pro-
fonde  di  rese,  costi  e  prezzi. 
Anche  Le  tecniche  di  allevamento  sono  nettamente  diverse  nell'ambito  delle 
stesse  zone  (basti  pensare  alla vite  a  spalliera,  a  tendone,  ad  alberello 
ecc.)  e  danno  luogo  a  grande  varietà  nei  risultati  economici. 
74 IL  dato  medio  del  RLS  che  viene  quindi  fornito per  regione  e  zona  altime-
trica, anche  se  aritmeticamente  corretto, non  può  dare  indicazioni  precise 
sulle  aziende  di  specifiche  sottozone;  in  particolare esso.  certamente  sotto-
stima  i  valori  delle  aziende  viticole  specializzate delle  zone  DOC,  che  allo 
stato attuale è  impossibile  distinguere dalle altre nello  spoglio  dei  dati 
delle  indagini  statistiche. 
Nel  calcolo delle  rese  per  Le  tre  regioni  interessate dall'uva  da  tavola  si 
è  fatta  una  media  ponderata  della  produzione  di  uva  da  vino  e  da  tavola,  ri-
spetto alla  relativa percentuale  di  superficie,  secondo  i  parametri  indicati 
nella  tabella n.  13. 
TAB.  13  Coefficienti  di  ponderazione per  La  vite 
RESE/Ha  <q. li)  RAPPO~TO TRA  SUPERFICI 
REGIONE 
Vite  vino  Vite  tavola  Vite  vino  Vite  tavola 
Abruzzo  collina  88  176  38,6  61,4 
PugLia  pianura  69  175  78,6  21,4 
Il  co L  L  i n  a  60  136  81,5  18,5 
Sicilia pianura  90  85  95,8  4,2 
Il  co L  L  i n  a  83  110  90,7  9,3 
75 Vivai 
Da  questa  categoria sono  esclusi  i  vivai  forestali,  ma  sono  compresi  quelli 
di  viti  madri  porta-innesti  ed  i  barbatellai.  Nel  complesso  si  tratta di 
circa  13.800  ha.  in  tutto il paese,  dei  quali  non  sono  note  Le  ripartizioni 
tra regioni  e  zone  altiMetriche.  La  maggiore  concentrazione  di  vivai  La  si 
trova  comunque  in  Toscana,  nella  quale  si  concentra tra il  55  ed  il  60%  del-
La  produzione nazionale,  ed  in  Piemonte,  seguite poi  da  Lombardia,  Emilia 
e  Sicilia  con  aliquote  molto  ~odeste. 
Data  La  particolarità della  coltivazione  per  cui  vi  sono  in  genere  aziende 
specializzate, gli  elementi  per  il  calcolo dei  RLS  sono stati  derivati  da 
alcune  aziende  tipiche  in  Toscana,  Piemonte  e  Puglia  e  sono  stati  poi  me-
diati  tra  Loro  per  estenderli  anche  alle altre  regioni.  La  qualità  dei  dati 
raccolti  sembra  buona;  La  possibjlità  di  estenderli  ovunque  andrebbe  maggior-
mente  verificata. 
Altre  coltivazioni  permanenti  e  sottovetro 
Per  queste  due  categorie non  sono  stati  rilevati  elementi  non  ritenendoli 
di  interesse per  il paese. 
Allevamenti  animali 
Le  difficoltà  nel  calcolo  dei  RLS  per gli  allevamenti  animali  sono  state 
considerevolmente  maggiori  di  quelle, già  non  lievi,  relative  alle  colture 
vegetali.  Mentre  per  queste  ultime,  infatti,  Le  informazioni  statistiche 
relative alla  superficie  investita ed  alle produzioni  medie  ottenute  in  cia-
scuno  dei  3  anni  erano disponibili  per  ciascuna  regione  e  zona  altimetrica-
e  si  sono  quindi  potuti  calcolare  i  coefficienti  di  ponderazione per  Le  ca-
tegorie pluricolturali  e  Le  rese medie relative - nel  caso  del  bestiame  noti-
zie  analoghe  erano del  tutto assenti. 
Per  quanto  riguarda  La  consistenza  dei  capi  per  specie  i  dati  erano  disponi-
bili,per il triennio  considerato,  a  livello dell
1intera  regione;  le  distin-
zioni  in  classi  di  età, per  zone  altimetriche  e  per  razza,  erano presenti 
solo  in  parte nel  censimento generale  dell
1agricoltura del  1970,  ma  senza 
nessun  incrocio tra  loro,  con  la  conseguente  impossibilità  di  determinare 
76 il peso  di  tali  elementi  nel  calcolo della prorluzione  media  e  dei  costi 
per  categoria.  In  particolare  si  sottolinea  L'importanza  che  assume,special-
mente  nei  bovini,  La  presenza  nella  stessa  zona  di  razze  diverse,  alcune  di 
buona  produttività  ed  altre, di  antica  oriqine  Locale  e  molto  rustiche,  con 
produttività  assai  più  bassa.  Frequentemente  il diverso  raoporto  tra  razze 
differenti  ha  maggiore  influenza  nella  determinazione  della  prdoduzione 
media  per  capo  delle  singole  zone  che  non  la  variazione  altimetrica  in  se. 
Mentre  cioè  una  data  coltura,  man  mano  che  si  sposta  di  regione  e  zona  alti-
metrica,  dà  risultati  produttivi  molto  differenti,  la  stessa  razza  bovina, 
ad  esempio,  nella  misura  in  cui  vengono  usate  tecnologie  simili,  dà  risulta-
ti proporzionalmente  meno  variabili  passando  dal  Nord  al  Centro  o  dalla 
pianura  alla  collina  od  alla  stessa  montagna.  L'influenza  della  zona  alti-
metrica  sulla produzione  media  della  zona  stessa è  piu di  tipo  indiretto, nel 
senso  cioè  che  negli  ambienti  più difficili  od  elevati  prevale  una  combina-
zione  di  razze  o  sottorazze più  rustiche  ed  adatte  all'ambiente  ed  al  clima 
Locale  e  La  cui  resa  è  minore,  che  non  di  tipo diretto,  cioè  nel  senso  che 
deprime  La  produzione  di  una  razza,  se  questa  è  allevata  con  una  tecnica 
sostanzialmente  simile. 
Come  si  è  detto,notizie sulle  razze,  e  sulle  categorie  di  età  per  i  bovini, 
il tutto per  zona  altimetrica,  erano  inesistenti;  Le  informazioni  statisti-
che  disponibili  per il  triennio  erano  solo quelle  indicate  nella  tabella 
1  C dell'allegato 1. 
Per  quanto  concerne  Le  produzioni  La  situazione  era  abbastanza  analoga nel 
senso  che  le  informazioni  circa  Le  quantità  di  latte e  carne prodotte 
erano  ricostruibi Li  solo  a  Livello  di  regione  per  Le  diverse  specie,  mentre 
per  le  categorie  all'interno  delle  specie  Le  suddivisioni  dell'ISTAT  per 
i  dati sullamacellazione non  corrispondono  esattamente  a  quelle fissate 
per  Lo  studio.  Anche  questo  ha  costituito  un  notevole problema,  per  L'impos-
sibilità di  ottenere dei  coefficienti  di  ponderazione delle produzioni  me-
d i e  p  e r  capo. 
Circa tali produzioni,  essendo necessario p-er ogni  categoria determinarle  in 
relazione  a  12  mesi,  era  stato deciso di  calcolare per tutte  L'incremento 
medio  di  peso per  capo  nel  corso  dell'intero anno  da  un  punto  di  vista 
per  cosi'  dire "biologico",  indipendentemente  cioè  dal  fatto  che  gli  animali 
77 di  quella  categoria, nel  corso  dell'anno possano  essere  venduti  da  un'azien-
da  all'altra o  macellati. 
La  Logica  dei  RLS  è  infatti  quella  di  determinare  il valore  medio  della pro-
duzione  e  dei  costi  specifici  per  unità  di  prodotto e  di  applicarlo al  nu-
mero  di  unità  produttive  rilevate  in  ciascuna  azienda;  ad  esempio,  se  in  una 
azienda  sono  presenti  10  vite  l L  i di età fino ad 1 anno tale numero è moltiplicato 
per  un  RLS  che  deve  esprimere  quale  produzione  può  dare  un  vitello di  quella 
categoria  in  un  intero  anno.  Questo  non  può  essere dato  che  dal  suo 
incremento totale  di  peso  nell'anno;  il fatto  che,  ad  esempio,  il vitello sia 
vanduto  a  6  mesi  ad  un'altra  azienda  che  Lo  alleva  fino  ad  un  peso  maggio-
re, o sia macellato, non  cambia  i L discorso  in  quanto  si  deve  presumere  che 
il posto del  vitello venduto  venga  preso  da  un  altro  senza  sostanziale  solu-
zione  di  continuità.  Si  può  naturalmente  obiettare  che  se  il vitello è  in 
realtà  allevato per  sei  mesi  e  sostituito poi  da  un  altro per  un  analogo 
periodo,  i L RLS  del  posto "vitello"  è  due  volte  i L RLS  di  un  vitello da  1 
a  6  mesi  e  che  tale  somma  non  coincide  con  il  RLS  di  un  vitello portato 
dalla  nascita  ad  1  anno.  Va  però  tenuto presente  che  ogni  azienda  si  compor-
ta  in  modo  diverso per  quanto  concerne  il momento  in  cui  vende  i  singoli 
capi,  essendo  moltissime  Le  variabili  che  influenzano tale rlecisioneCil ti-
po  0i  azienda,  Le  tecniche  di  allevamento,  Le  abitudini,  L'andamento  del 
mercato,  Le  esigenze  di  Liquidità  ecc.),mentre  i L solo  dato di  cui  si  rlispo-
ne, dalleint1agini  statistiche,  è  il numero  cii  capi  per  categoria al  giorno 
del  riLevamento,  senza  nessun  altro elemento  circa  Le  consistenze  medie,  ecc. 
E'  ovvio  che  in  una  situazione  di  questo genere  tentare  di  raffinare il  cal-
colo  del  RLS  oltre quel  che  si  è  detto  sarebbe  assolutamente  inutile  ai 
fini  di  una  classificazione tipologica. 
Tale  incremento  medio  annuo  per  capo,  in  ogni  categoria,  è  però  ovviamente 
Legato  non  solo  alla tecnica  di  allevamento  ma  soprattutto alla  zona  e  quin-
di  alla naturale  attitudine alta  crescita;  non  avendosi  dati  sulla  riparti-
zione  per  razze,  categorie  e  zone  altimetriche,  ogni  ponderazione  di  tipo 
aritmetico tra gli  incrementi  di  peso  medio  per  capo  per  razza  era  impossi-
biLe. 
In  questa  situazione  La  sola  via possibile è  stata,  almeno  per  il presente 
studio,  quella  di  abbandonare  L'uso  dei  dati  statistici per  calcolare  i 
coefficienti  di  ponderazione  (come  si  era fatto oer  Le  colture  veqetali)  e 
78 di  ricorrere a  delle  stime  effettuate dal  maggior  numero  possibile  di  e-
sperti  Locali  ed  a  dati  di  contabilità  aziendali.  Per  questo  motivo  non  si 
troveranno tabelle  con  coefficienti  di  ponrlerazione per gli  allevamenti  anche 
se, è  bene  sottolinearlo,  in  ogni  regione  si  è  più o  meno  ampiamente  fatto 
ricorso  ai  dati  del  censimento  1970  per  avere  delle  indicazioni  generali  cir-
ca  Le  singole  ripartizioni  per  categorie o  per  zone  altimetriche. 
Un  problema  di  un  certo  interesse  che  si  è  posto nel  calcolo della produzio-
ne  per  capo  è  stato quello della  valutazione del  Lavoro  fornito  da  certe  raz-
ze  di  bovini  e  degli  equini,  in particolare asini,muli  e  bardotti,  che  in 
molte  situazioni  (piccole  aziende, piccoli  appezzamenti,  terreni  scoscesi, 
ecc.)  sono  ancora  ampliamente  utilizzati  in  tal  senso.  Specialmente  nel  Sud 
poi,  dove  frequentemente  L'abitazione è  Lontana  dai  campi,  i  coltivatori 
usano  gli  equini  anche  come  Loro  mezzo  di  Locomozione.  Per  decisione  comuni-
taria però, il  Lavoro  svolto dagli  animali  non  è  stato preso  in  considerazio-
ne  e  quindi  il  valore  di  questo  prorlotto  non  è  apparso  nell'attivo del  cal-
colo  dei  RLS,  con  La  conseguenza  che  nel  caso  delle  razze  bovine  con  attitu-
dine  anche  al  Lavoro  il  RLS,  a  parità  di  altre  condizioni,  è  più  basso e, 
nel  caso  degli  asini  e  muli,  per  i  quali  la  produzione  è  principal~ente il 
Lavoro,  il RLS  diventa  negativo.  Questo  fatto determina,  in  tutte  Le  regio-
ni  e  Le  zone  nelle  quali  qli  animali  da  Lavoro  sono  notevolmente  presenti, 
un  valore  complessivo  del  RLS  dei  bovini  e  degli  equini  - frutto della  pon-
derazione  fatta  a  stima  tra  razze  diverse- più  basso  che  non  in  quello 
ove  gli  animali  da  Lavoro  sono  scarsamente presenti. 
Equini 
In  questa  categoria  sono  compresi  i  cavalli  (250  mila)  ma  anche  gli  asini 
(210  mi  La), i  muli ed i  bardotti  (140  mi La).  In  Linea  generale  La  consisten-
za  degli  asini, muli  e  bardotti  tende  gradualmente  a  diminuire  e  questo 
è  pienamente  comprensibile  se  si  tiene  conto  che  tali  animali  erano  e  sono 
particolarmente  utilizzati  per  il  Lavoro  che  possono  fornire.  IL  rapporto 
tra  cavalli  da  un  Lato  ed  altri  equini  dall'altro è  diverso  da  una  regione 
all'altra; nel  Nord  e  nel  Centro  il numero  dei  cavalli  è  sempre  molto  su-
periore,  tranne  che  in  Liguria;  dal  Lazio  in  giù  il  ra~porto cambia  ed  asi-
ni, muli  e  bardotti  diventano  molto  più numerosi  dei  cavalli,  con  La  sola 
eccezione della  Puglia.  La  maqgiore  concentrazione  di  cavalli  La  si  trova 
in  Lombardia,  Puglia  e  Sicilia;  quella  di  asini  in  Sicilia, Lazio  e  Basi-
79 Licata;  quella  di  !Tluli  in  Sicilia (circa il SO%  rlel  totale)  e  Basilicata. 
IL  valore  del  RLS  negli  equini  nelle  varie  regioni  e  zone  altimetriche è 
influenzato  netta~ente rlalla  presenza  degli  animali  da  Lavoro  per  i  quali, 
co~e è  noto,  il valore  della oroduzione  è  minimo,non  potendosi  tener  conto 
del  Lavoro  stesso.  IL  valore  merliodellapror.!uzione  per  capo  dei  cavalli  è 
quindi  proporzionalmente  diminuito  in  funzione  del  numero  degli  asini  e  dei 
muli  presenti. 
Bovini 
Le  consistenze  dei  capi  bovini  per  regione  e  categoria  sono  inrlicate nella 
tabella  1  C dell'allegato  1  e  ad  essa  si  rimanda  per  un'analisi  più detta-
gliata.  Per  quanto  concerne  Le  razze  che  sono  state prese  in  consirlerazio-
ne  dagli  esperti  per  i  calcoli  dei  RLS  rli  seguito ne  è  riportato  L'elenco, 
con  L'indicazione  delle  zone  di  maggiore  rliffusione. 
Razza 
Piemontese 
Frisona  italiana 
Bruna  alpina 
Valdostana 
Pezzata  rossa 
Reggi ana 
Romagna la 
Bruna  Valpadana 
Chianina 
M  a r c  h  i g i an a 
Maremmana 
Pug L  i e se 
Modicana 
Zona  di  maggiore  diffusione 
Piemonte  (esclusa  Novara) 
Presente  in  tutto il paese,  con  netta  concentrazione 
nella pianura  padana. 
Presente nelle  zone  di  alta  collina  e  montagna  in 
tutto il paese,  con  concentrazione nell'arco alpino. 
Val  d'Aosta 
Friuli 
Emilia 
Romagna 
Modena  (Emilia) 
Toscana  ed  Umbria 
Marche 
Lazio  e  Grosseto  (Toscana) 
Puglia  (Gargano) 
Sicilia e  Sardegna  (Oristano) 
80 Essendo  stata esclusa  L'opportunità  di  calcolare  Le  forcelle  di  densità  del 
bestiame  i  RLS  calcolati  tengono  conto  dei  foraggi  aziendali  prodotti;  non 
è  stata pertanto determinata un'altra  serie di  RLS  per  i  bovini  in  caso  di 
deficit  di  foraggio. 
Ovini  e  caprini 
Gli  ovini  hanno  una  consistenza  di  7,8  milioni  di  capi,  dei  quali  circa  6 
milioni  di  pecore,  con  una  granrle  concentrazione nella  Sardegna  (oltre 2,6 
milioni  di  cani,  pari  al  34%  del  totale nazionale)  seguita  a  notevole  di-
stanza  dalla  Puglia  (800  mila), Sicilia, Lazio  e  Toscana  <intorno  alle  600 
mila  ciascuna);  La  presenza  al  Nord  è  viceversa  molto  Limitata.  I  caprini  so-
no  circa  un  milione,  di  cui  725  mila  capre;  anche  in  questo  caso  la  maggio-
re  concentrazione  è  in  Sardegna  Coltre  i L 25%  del  totale) 7  seguita dalla 
Basilicata, Calabria  e  Sicilia  con  il 12- 13%  ciascuna;  nelle  regioni  del 
Centro-Nord  La  consistenza  è  ridottissima,  salvo  una  certa presenza  in  Pie-
monte. 
Per  quanto  riguarda  le  mattazioni  il maggior  numero  di  capi  (circa  2,5  mi-
Lioni  di  ovini  e  270  mila  caprini)  viene  macellato  molto  giovane,  come  a-
gnello e  capretto,  ad  un  peso  medio  di  7 - 12  Kg.  con  una  resa  del  60  - 65%; 
come  agnelloni,  ad  un  peso  medio  tra  i  16  ed  i  28  Kg.  e  resa  intorno  al  56%, 
sono  invece macellati  circa  1,4 milioni  di  capi  annui. 
Suini 
IL  totale generale  dei  suini  nel triennio  si  è  aggirato  intorno  agli  8-8,2 
milioni  di  capi,  dei  quali  circa 1,9 di peso  inferiore  a  20  Kg.,  1,5 tra 20 
e  SO  Kg.,  3,8 da  ingrasso,  circa  700  mila  scrofe  e  200  mila  tra verri  e  fem-
mine  non  coperte.  La  concentrazione  maggiore  La  si  trova  in  Emilia-Romagna 
Coltre  2  milioni  di  capi)  ed  in  Lombardia  <1,6  milioni);  a  notevole  distanza 
seguono  Veneto  e  Piemonte,  Toscana  ed  Umbria,  (circa 500  mila  capi  ciascuna) 
poi  le  altre  regioni  del  Centro-Sud  con  2- 300  mila  capi  ciascuna. 
81 Per  quanto  concerne  le  tre  categorie nelle  quali  è  suddivisa  la  specie  va 
rilevato  che  il  RLS  dei  lattonzoli  (fino a  20  Kg.)  va  utilizzato solo  se 
nell'azienda non  si  trovano  anche  delle  scrofe,  altrimenti  essi  sono  compre-
si  nella  produzione  di  queste  ultime;  che  per  i  suini  all'ingrasso  si  sono 
considerati  2  cicli  all'anno,  mentre  nella  produzione  della  scrofa oltre 
all'incremento  di  valore  proprio,  sono  comprese  due  nascite  di  lattonzoli 
all'anno. 
Avicoli 
Gli  allevamenti  avicoli  sono  distinti  in  tre  categorie  :  polli  da  carne, 
galline ovaiole  ed  altro pollame.  I  dati  disponibili  sono  estremamente 
scarsi.Per  quanto  riguarda  i  RLS  va  rilevato  che  L'unità  produttiva  è  data 
da  100  capi;  che  nelle tabelle  relative  La  produzione  di  uova  è  espressa  in 
centinaia;  che  per  i  polli  da  carne  Le  qualità  indicate  sono  relative  ai  4 
o  5  cicli  annui  possibili. 
82 CAPITOLO  QUARTO 
Le  modalità  di  presentazione dei  dati 
I  programmi  di  elaborazione elettronica dei  dati  appositamente predisposti 
hanno  consentito,  dopo  che  tutte  le  fasi  di  controllo e  correzione  sono  sta-
te terminate,  di  stampare  una  serie di  tabelle  contenenti  gli  elementi  di 
base  dei  RLS  ed  un  Loro  sistematico  ordinamento  per  prodotto e  per  regione. 
1.  Riepilogo  dei  redditi  Lordi  standard  di  ciascun prodotto per  zona  altime-
trica 
In  questa  serie di  tabelle, per  ciascun  prodotto  e  zona  altimetrica, 
sono  ordinatamente  riportati  i  dati  riepilogativi  dei  RLS  per tutte  le 
regioni  nelle  quali  si  trova  quel  particolare prodotto.  Tali  dati  riepi-
Logativi  sono  :  il valore  della  produzione,  il totale dei  costi  specifici 
ed  il  RLS  (tutto  in  centinaia  di  lire)  per  ciascuno  dei  tre anni  consi-
derati;  inoltre è  stato  calcolato il  RLS  in  termini  percentuali  rispetto 
~L  valore  della  produzione  Lorda,  anch'esso per  ciascun  anno  e  come  media 
del  triennio.  Questo  tipo  di  tabelle  consente  di  effettuare dei  confronti 
molto  semplici  e  rapidi  sulle  componenti  dei  RLS  di  ciascun prodotto  in 
tutte  Le  regioni  nelle  quali  tale prodotto  si  trova  mantenendo  costante 
il  riferimento alla  zona  altimetrica. 
Vi  sono  quindi  tante tabelle  quanti  sono  prodotti  agricoli, moltiplicati 
per  Le  3  zone  altimetriche. 
Per  un  esame  della  loro  struttura  si  veda  La  tabella  n.  14;  per  valutare 
il  complesso  dei  risultati  si  analizzi  La  serie delle tabelle dell'Al-
Legato  3. 
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 2.  Riepilogo  dei  RLS  di  tutti  prodotti  della  regione 
Questo  tipo di  tabelle,  preparato  per  ciascuna  zona  altimetrica nell'am-
bito di  ogni  regione,  consente  di  avere  una  sintesi  del  valore  del  RLS 
(sempre  in  centinaia  di  Lire)  di  tutti  i  prodotti  che  sono  presenti  nella 
regione.  Di  tali  RLS  viene  riportato  non  solo  il dato  di  ciascuno  dei 
tre  anni  e  della  media  triennale  ma  anche  La  sua  incidenza  percentuale 
media  rispetto alla  media  della  produzione.  In  queste  tabelle  è  anche 
riportato  L'indice  dei  RLS  espresso  in  funzione  del  valore  del  RLS  del 
grano  tenero della  zona  altimetrica  considerata  fatto  uguale  a  100.  Si 
può  così  avere  subito  (come  per  anni  si  è  fatto  nel  quadro  della  Rete 
d'informazione  contabile)  una  indicazione  relativa dell'importanza  del 
prodotto  considerato  e  si  può  facilitare  La  classificazione dell'azien-
da. 
IL  fac-simile  è  costituito dalla  tabella  n.  15. 
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 3.  Riepilogo  dei  RLS  per  La  Comunità 
Questo  riepilogo  non  è  stato  frutto delle elaborazioni  dell'INEA  ma  va 
ugualmente  citato  :  si  tratta dell'elenco complessivo dei  RLS  per tutti i pro-
dotti  e  per  tutte  Le  regioni  della  Comunità,  espressi  non  più  in  moneta 
nazionale  (tutti  i  dati  riportati  nel  presente  studio  sono  invece  in 
Lire  italiane)  bensì  in  unità  di  conto  europeo  (UCE)  determinate  come 
valore  medio  del  triennio  1972-1974.  IL  tasso  di  conversione  utilizza-
to  per  L'Italia  è  di  714,4  Lire  per  ogni  UCE.  Nella  già  citata Gazzet-
ta  Ufficiale delle  Comunità  Europee  n.  148  del  5  giugno  1978  sono  ripor-
tati  tutti  i  dati  relativi. 
87 CAPITOLO  QUINTO 
Considerazioni  Conclusive 
Dopo  aver  illustrato  Le  modalità  di  raccolta  ed  elaborazione  dei  dati  e  presen-
tato  Le  tabelle  con  il  calcolo  dei  redditi  Lordi  standard,  si  ritiene opportu-
no  fare  alcune  considerazioni  circa  i  risultati  ottenuti,  La  Loro  variabilità, 
Le  possibilità di  applicazione,  i  miglioramenti  da  apportare. 
1.  La  variabilità dei  risultati 
Se  si  vanno  ad  esaminare  separatamente  ,  per  ciascun prodotto,  regione  e 
zona  altimetrica,  i  dati  elementari  che  sono  serviti  per  il  calcolo  del 
RLS  e  si  pone  mente  alla particolare  situazione  cui  ci  si  riferisce, 
L'impressione  che  se  ne  deriva  è  che  in  generale  La  qualità  dei  dati  for-
niti  dagli  esperti  è  soddisfacente  e  rappresenta  abbastanza  bene  il  feno-
meno  studiato.  Una  volta  però  che  tutti  i  RLS  sono  ordinatamente  esposti 
e  si  può  osservare  La  Loro  variabilità per  prodotti  e  per  zone,  si  rima-
ne  piuttosto perplessi  di  fronte  a  delle  differenze  che  sembrano  diffi-
cilmente  spiegabili. 
Nell'esaminare  quindi  il  complesso  delle  cifre  - in particolare nella 
espressione  più  sintetica e  globale  data  dalla  tabella  riepilogativa 
pubblicata  sulla Gazzetta  Ufficiale delle  Comunità  n.  148  del  5/6/78  -
occorre  tenere  ben  presenti  due  ordini  diversi  di  considerazioni  che  de-
terminano  La  variabilità,  ed  a  volte  La  "stranezza" del  dato  e  cioé,da  un 
Lato  La  grande  etereogeneità  degli  ambienti  agricoli  italiani, dall'altro 
Le  notevoli  diversità  nel  significato  di  termini  solo  apparentemente  simi-
Li • 
Per  quanto  riguarda  il  primo  punto  non  vi  è  necessità  di  dilungarsi  molto: 
tra  La  montagna  alpina  e  La  pianura  asciutta della Sicilia si  riscontra 
una  così  ampia  varietà  di  climi,  di  ambienti  geopedologici,  di  altimetria 
e  di  giacitura,  di  disponibilità  d'acq~a, di  tipi  di  aziende,  di  tecno-
Logie  ecc •• ,  che  nella  sola  Italia si  hanno  per  molti  prodotti  delle dif-
ferenze,  tra  i  valori  estremi  dei  RLS,  maggiori  di  quelle  che  si  hanno  in 
tutto il  resto  della  Comunità  considerata  nel  suo  insieme.  La  variabilità 
89 derivata  da  questa  situazione  è  quindi  normale  e  n~n bisogna  stupirsene. 
IL  secondo  punto  va  viceversa  più  attentamente  considerato.  Nel  complesso 
dei  prodotti  agricoli  per  i  quali  sono  stati  determinati  i  RLS  si  possono 
distinguere  due  gruppi  :  il  primo  è  quello  costituito di  una  sola  specie 
vegetale  (per  Lo  più  erbacea)  o  da  qualche  specifica  categoria  animale, 
il  secondo  da  specie  diverse. 
Quando  si  tratta  di  una  specie  ben  definita,  a  ciclo annuo,  come  ad  es. 
il  grano  tenero,  non  ci  sono  problemi  particolari  di  calcolo  o  di  diver-
so  significato  del  termine  "grano  tenero"  :  Le  differenze  nei  RLS  tra 
Le  varie  regioni  e  zone  altimetriche  sono  La  risultante delle diverse 
situazioni  ambientali  e  tecnologie  adottate,  senza  ulteriori  particolari 
implicazioni. 
Quando  invece  occorre  determinare  i  RLS  di  categorie  di  prodotti  costitui-
ti  da  specie  diverse,  presenti  con  percentuali  molto  diverse tra  Loro  nel-
Le  varie  zone,  con  problemi  di  determinazione  di  cicli  pluriennali  e  pe-
riodi  improduttivi  molto  diversi  come  nelle  colture  arboree,  con  razze 
animali  di  varia  attitudine  ecc.,  alla  variabilità  per  così  dire  "norma-
Le"  di  tipo  geopedologico  ed  ambientale  si  aggiunge  - sommandosi  od 
elidendosi  -un diverso  significato  reale  dello  stesso termine  che  viene 
utilizzato.  Ad  esempio,  La  voce  "frutteti"  non  ha  Lo  stesso significato 
ovunque  ma  significa  una  certa  combinazione  di  pero,  mandorlo  e  nocciolo. 
E non  si  tratta  solo  di  diversità  si  specie  ma  anche  di  cicli  produttivi 
ed  improduttivi  diversi,  di  forme  di  allevamento  e  quindi  di  tecniche 
diverse,  ecc.  Sotto  La  stessa  voce  "piante  industriali",  come  altro  esem-
pio,  va  il tabacco  della  pianura  campana  ed  il  cotone  asciutto della 
Sicilia,  con  una  differenza  di  RLS  in  termini  di  15  ad  1. 
Vi  è  poi  un'altra  considerazione  da  fare.  In  Linea  generale,  per  un  pro-
dotto  ben  definito  ed  omogeneo,  il  RLS  tende  a  diminuire  passando  dalla 
pianura  alla  collina  ed  alla  montagna  :  se  però  si  tratta  di  un  aggregato 
di  prodotti  La  cui  struttura  cambia  per  zona  altimetrica,  può  verificarsi 
il  contrario  :  per  restare  nell'esempio  delle  piante  industriali  il  RLS 
nella  montagna  umbra  è  più  alto  di  quello della  collina  perché  nel  primo 
caso  c'è solo  tabacco,  nel  secondo  c'è  una  certa  percentuale  di  girasole, 
con  rese  minori. 
90 Anche  nei  confronti  delle  zone  altimetriche occorre  chiarire  almeno  due 
punti.  IL  primo  è  che,  per  un  certo  numero  di  prodotti,  si  può  trovare 
un  valore  di  RLS  per  La  collina  e  La  montagna  che  è  superiore  a  quello 
indicato  per  La  pianura,  nella  stessa  regione  od  in  regioni  simili. 
Questo  deriva  dalla  terminologia  statistica utilizzata  per  Le  zone  altime-
triche  ed  in  base  alla  quale  i  dati  sono  presentati  ;  "montagna"  non  si-
gnifica  necessariamente  terreni  scoscesi,  difficili, poveri,  ecc.  ;  acca-
de  frequentemente  che  in  questa  zona  statistica  vi  siano  territori  a  bas-
sa  altimetria,pianeggianti,  con  ottime  condizioni  produttive  nelle  quali 
i  prodotti  coltivati  danno  risultati  molto  buoni.  Per  La  barbabietola,ad 
esempio,  il  più  alto valore  di  RLS  Lo  si  trova  non  nelle  pianure  del  Nord 
ma  nella  montagna  abruzzese  :  questo  perché  in  realtà  si  tratta dell'alti-
piano  del  Fucino  che  è  una  pianura  irrigua,  completamente  meccanizzata  ed 
adattissima  alla bietola. 
Vi  sono  poi  altri  casi,  di  prodotti  che  hanno  una  scarsissima  presenza  in 
collina  e  montagna  e  per  i  quali  pure  si  trovano  valori  di  RLS  elevati 
questo  deriva  dal  fatto  che  quella  modesta  entità  di  coltura  od  allevamen-
to  è  realizzata  solo  in  qualche  particolare microclima  molto  favorevole 
e  che  i  dati  sono  quindi  raccolti  in  riferimento  ad  essi.  Se  La  coltura 
o  L'allevamento  dovessero  realizzarsi  in  collina  o  montagna  fuori  di  tali 
microclimi  i  risultati  sarebbero  certamente  peggiori  :  poiché  però  al  mo-
mento  dell'indagine statistica esse  non  risultavano altrove,  è  ovvio  che 
quei  dati  di  RLS  si  andranno  automaticamente  ad  applicare  alle aziende 
che  in  quei  microclimi  attuavano  quelle  produzioni  (1).  Questo  stesso 
discorso  vale  anche  in  qualche  caso  in  pianura,  per  prodotti  coltivati  in 
regioni  usualmente  non  produttrici  ma  che  in  certi  particolari  territori 
danno  ottimi  risultati, migliori  che  in  zone  analoghe  delle  regioni  tipi-
camente  produttrici  (ad  es.  il  grano  duro  nella  pianura  Veneta  ed  il  mais 
nella  pianura' della  Sardegna)  ;  è  ovvio  che  al  di  fuori  di  questi  Limita-
ti  ambienti  favorevoli  Le  cose  cambierebbero. 
(1)  Occorre  distinguere  questo  caso  dal  fatto  già  citato,  che  per  motivi  di 
elaborazione  automatica  sono  stati  indicati  dei  valori  di  RLS  -derivati 
da  tutt'altre zone- anche  in  collina  e  montagna,per  dei  prodotti  che  di 
solito  non  vi  sono; ciò per evitare che,nei casi eccezionali  in  cui  essi 
siano  presenti  in  qualche  azienda,queste vengano scartate dal  calcolatore 
che  non  può  procedere  alla  classifica  automatica  se  non  ha  tutti  i  dati 
necessari  al  calcolo.  Data  La  assoluta  irrilevanza  di  tali  situazioni, 
per  La  classificazione tipològica  è  stato di  solito indicato  un  dato 
uguale  per  tutti. 
91 Un  ultimo  elemento  da  ricordare  a  proposito della  altimetria  è  che  a  vol-
te, anche  per  uno  stesso prodotto  "omogeneo"  vi  possono  essere delle ec-
cezioni  alla  regola  generale  dei  RLS  decrescenti  dalla  pinaura  alla  mon-
tagna  :  si  veda  ad  esempio  il  grano  tenero  in  Puglia  per  il quale  accade 
il  contrario.  La  spiegazione  sta  nella  realtà delle  cose  :  in pianura, 
nella  Puglia,  il  grano  tenero  è  considerato  una  coltura  poco  competitiva 
con  altre e,  se  è  coltivato,  Lo  è  solo  nei  terreni  peggiori  nei  quali 
altri  prodotti  si  adatterebbero  meno  ;  in  montagna,  invece,  è  solo  nei 
terreni  migliori  che  viene  seminato  il grano  tenero  :  ecco  perché  il  RLS 
ha  questo  andamento. 
Da  quanto  si  è  venuto  finora  dicendo  deriva  che,  in  Linea  generale,  La 
variabilità  che  si  riscontra  nei  valori  dei  RLS  è  sufficientemente  giu-
stificata e  che  - pur  sottolineandosi  La  necessità  di  ulteriori  approfon-
dimenti  - a  Livello territoriale  La  classificazione tipologica  delle 
aziende  non  dovrebbe  essere  sostanzialmente  falsata.  Diverso  è  invece 
il  caso  se  si  volessero utilizzare  i  RLS,  soprattutto quelli  delle  cate-
gorie  con  molti  prodotti,  per  altre  finalità  di  analisi  economica,  a  Li-
vello  più  o  meno  disaggregato,  in  quanto  occorrerebbe  procedere  con  mol-
ta  maggiore  cautela  e  con  ulteriori  verifiche. 
Prima  di  terminare  queste  osservazioni  sulla variabilità dei  risultati 
conseguiti  si  intende  dare  ancora  qualche  indicazione quantitativa  in 
proposito. 
I  dati  presentati  nelle tabelle  possono  essere  analizzati  nei  modi  più 
svariati  e  si  auspica  che  questo  sia  fatto  da  numerosi  studiosi.  Un 
aspetto  interessante  da  esaminare,  ad  esempio,  è  quello delle differenze 
tra  i  RLS  nei  diversi  Paesi  membri  e  dei  motivi  che  Li  giustificano  ;  un 
altro aspetto  da  valutare  è  in  che  modo  variano,  per  uno  stesso  prodotto 
nell'interno del  paese,  gli  elementi  determinanti  il  RLS  per  zona  altime-
trica  e  per  regione.  A titolo puramente  esemplificativo  e  senza  scendere 
a  molti  dettagli  - in  quanto  si  ritiene  che  Lo  studio  sia già abbastanza 
ponderoso  - sono  stati  presi  tre prodotti  :  una  coltura  erbacea  (grano 
tenero),  una  arborea  (olivo)  ed  un  capo  di  bestiame  (vacca  da  Latte)  e 
per  questi  sono  stati  calcolati  alcuni  indici  in  relazione  alle  zone  al-
timetriche  per  L'intero  paese  onde  valutare  L'effetto della  altimetria 
su  prodotti  sostanzialmente  omogenei  (anche  se  La  vacca  da  Latte,  con  i 
problemi  delle  razze  regionali  ecc.  non  è  certo  così  omogenea  come  sareb-
be  necessario). 
92 Gli  elementi  considerati  sono  stati  il valore  del  RLS,  della  produzione 
vendibile  e  del  totale dei  costi  specifici  ;  inoltre  L'incidenza  percen-
tuale  del  RLS  sulla  produzione  vendibile. 
Ciascuno  di  essi  è  stato preso  a  Livello di  regione  e  zona  altimetrica, 
è  stato  ponderato  con  La  superficie  corrispondente  nel  caso  delle  colture, 
con  La  consistenza  in  capi  per  Le  vacche  da  Latte  e  se  ne  è  calcolato,a 
Livello  nazionale,- sempre  per  zona  altimetrica  - La  media,  Lo  scarto 
quadratico  medio  ed  il  coefficiente  di  ~riazione per  ciascuno  dei  tre 
anni  1972- 73- 74  e  per  L'intero triennio.  Nelle tabelle  n.  16,  17, 
18  sono  riportati  i  risultati  del  calcolo. 
In  esse  si  può  constatare  che  il  RLS  diminuisce  dalla  pianura  alla monta-
gna  mentre  contemporaneamente  cresce  La  sua  variabilità ;  questo  è  il 
risultato da  un  Lato  di  una  diminuzione  sistematica della  produzione  Lor-
da  vendibile  unitaria, dall'altro di  una  meno  marcata  diminuzione  dei 
costi  specifici.  Parallelamente  si  muove  L'incidenza  della  percentuale 
del  RLS  rispetto alla  produzione.  Questo  tipo di  andamento,  che  corri-
sponde  alla  Logica  generale  delle  cose,  Lo  si  evidenzia  proprio  perché 
si  tratta di  prodotti  relativamente  omogenei  (tanto  è  vero  che  La  sola 
Lieve  discrepanza  La  si  riscontra  per  i  costi  specifici  dell'olivo,  sui 
quali  incidono  anche  Le  diverse  situazioni  in  termini  di  nuovi  impianti 
e  di  età  improduttive esistenti  nelle  varie  zone  altimetriche). 
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 2.  Un  esperimento  di  applicazione 
La  messa  a  punto  dello  schema  di  classificazione tipologica  comunitario 
e  La  determinazione  dei  RLS  sono  state frutto  di  un  Lavoro  durato  alcu-
ni  anni.  Prima  di  arrivare  allo schema  finale  numerose  proposte  sono 
state avanzate  e  discusse  e  su  di  esse  sono  state  compiute,  da  parte  dei 
Servizi  della  Commissione  della  CEE  e  degli  Stati  membri,  alcune  prove 
per  verificarne  La  validità. 
Tra  La  fine  del  1976  e  La  prima  metà  del  1977  anche  L'ISTAT  e  L'INEA, 
d'intesa  con  il  Ministero  dell'Agricoltura,  hanno  programmato  e  svolto 
un  esperimento  volto  ad  applicare  Lo  schema  tipologico  che  fino  a  quel 
momento  era  stato  redatto  ed  i  RLS  già  calcolati  (anche  se  non  ancora 
completati  e  corretti)  ai  dati  dell'indagine  sulle strutture agricole 
del  1975  per  una  intera  regione.  Obiettivo dell'esperimento  era  quello 
di  verificare  la  rispondenza  dello  schema  tipologico,  la  completezza 
delle  rubriche  relative  ai  RLS,  L'influenza  della  forcella  di  densità 
del  bestiame,  Le  implicazioni  sulla  classifica della  non  valutazione 
delle  colture  consociate  e  successive  ecc.  e  suggerire,  di  conseguenza, 
Le  modifiche  da  apportare. 
La  regione  scelta  per  l'esperimento  è  stata  l'Umbria,  in  quanto  da  un 
lato  in  essa  si  presentano  tutte  le  caratteristiche volute  di  variabi-
Lità  di  ambiente,  di  coltivazioni,  di  tipi  aziendali  ecc.,  dall'altro 
il numero  delle  aziende  rilevate  con  L'indagine  strutture  1975  (6081) 
era  relativamente  modesto  e  quindi  più  facile  da  elaborare.  Da  parte 
dell'ISTAT  sono  quindi  stati  presi  per  ogni  azienda  i  dati  delle  super-
fici  investite alle varie  colture  e  Le  consistenze  del  bestiame  ;  sono 
stati  co~vertiti  i  capi  animali  di  specie  diverse  in  unità  di  capo  gros-
so  con  le abituali  tabelle  di  conversione;  sono  stati  applicati  i  RLS 
forniti  dall'INEA  e,  tenendo  conto  anche  di  una  forcella  di  densità  di 
bestiame  (FDB)  stimata  in  via  indicativa  per  avere  una  idea  del  numero 
delle  aziende  che  ne  sarebbero  ricadute  al  di  fuori,si  è  proceduto  al 
calcolo  dell'orientamento  tecnico-economico  e  della  dimensione  economi-
ca  di  ciascuna  delle  6081  aziende,  sulla  base  naturalmente  dello  schema 
tipologico  e  delle definizioni  fino  a  quel  momento  messi  a  punto  (ri-
portati  nel  documento  Classex  76  del  Gruppo  di  esperti  comunitario). 
97 In  una  serie  di  tabelle  (oltre  50)  relative  sia all'intera  regione  che 
alle  due  zone  altimetriche  nelle  quali  essa  si  divide  (collina  e  monta-
gna)  sono  stati  riportati  tutti  i  dati  del  campione  di  aziende  e  ne  è 
stata fatta  L'estensione  all'universo  con  i  coefficienti  statistici 
di  ponderazione  .. 
I  risultati  ottenuti  con  L'  esperimento,  senza  volersi  di Lunga re  su  di 
esso,  sono  stati  di  notevole  interesse  ;  in  particolare  si  è  constatato 
a- che  circa  il 50%  delle  aziende  aveva  una  dimensione  economica  estre-
mamente  esigua  (sotto  al  r11ilione  di  Lire)  ;  dal  che  L'esigenza  di 
avere  una  classe  di  dimensione  economica  più  bassa  di  quella  previ-
sta  ; 
b- che  circa  il  55  %delle  aziende  non  risultava  adeguatamente  classi-
ficato  dallo  schema  proposto  in  quanto  ricadeva  indiscriminatamente 
in  gruppo  "misto";  dal  che  L'esigenza  di  articolare  meglio  tale 
orientamento  e  di  suddividerlo  in  combinazioni  bipolari  ; 
c- che  L'applicazione  dei  RLS  alle  sole  colture  principali  non  determi-
nava  sensibili  spostamenti,a  Livello  aggregato,  nella  "descrizione" 
dei  tipi  di  azienda,  anche  se  Le  singole  unità  possono  viceversa  in 
qualche  caso  modificare  il  Loro  orientamento  e  dimensione;  dal  che 
risulta  avvalorata  La  decisione  di  estendere  il pro-rata  per tutte 
Le  colture  successive  ; 
d- che  alcuni  RLS  mancavano  o  sembravano  poco  rispondenti,  dal  che  il 
conseguente  completamento  o  correzione  ; 
e- che  La  FDB  metteva  in  evidenza  un  non  trascurabile  numero  di  aziende 
che  ne  ricadevano  al  di  fuori,dal  che  L'esigenza  di  tenerne  conto. 
Tuttavia,  ~'prescindere dalla  necessità  di  definire  meglio  i  Limiti 
della  forcella,  non  apparsi  soddisfacenti,  e  di  stabilire  un  ordine 
di  priorità  nei  consumi  di  foraggi  aziendali  (sono  infatti  3  Le  ru-
briche  che  Li  riguardano)  per  sapere  quali  RLS  adottare,  sono  emerse 
altre difficoltà  non  superabili  allo stato attuale delle  conoscenze 
e  che  hanno  condotto  all'accantonamento dell'uso di  tale forcella 
per  L'indagine  strutture  (vedi  maggiori  dettagli  nel  capitolo  secon-
do). 
98 Tutte  queste  conclusioni,  ed  altre  ancora,  sono  state  di  grande  utilità 
in  quanto  non  solo  hanno  consentito  un  completamento  dell'analisi  dei 
RLS  ma,  soprattutto,  hanno  permesso  alla  Delegazione  italiana  di  proporre 
e  sostenere  determinate  modifiche  delle  proposte  di  schema  tipologico 
fatte  dalla  Commissione  della  CEE  (approvate  anche  dal  Consiglio  Supe-
riore  dell'Agricoltura- vedi  in  seguito)  e  di  contribuire  così  alla  mes-
sa  a  punto  di  una  tipologia  soddisfacente  per tutti. 
3.  Le  Linee  operatrici  per  il  futuro 
Un  esame  approfondito,  fatto  a  posteriori,  dei  dati  raccolti,  delle  ela-
borazioni  fatte,  degli  esperimenti  di  applicazione  ecc.,  ha  confermato 
quanto  già  era  stato  ipotizzato all'inizio e  cioé  che  il  presente  studio 
dovesse  considerarsi  come  un  primo  importante  Lavoro  metodologico  ed  una 
base  conoscitiva  da  sperimentare  su  vasta  scala  con  L'indagine  sulle 
strutture  agricole  del  1975.  Per  il  futuro  si  tratterà  di  fare  tesoro 
delle  esperienze  fatte  e  di  procedere  ad  una  migliore  messa  a  punto  del 
metodo  e  ad  un  consistente  approfondimento  dei  dati,  onde  avere  pronti, 
per  L'appuntamento  con  Lo  spoglio  del  censimento  generale  dell'agricol-
tura  1979  <che  si  comincerà  ad  avere  a  fine  1980),  sia  uno  schema  tipo-
Logico  ancora  più  rispondente,  sia  dei  RLS  più  aggiornati  ed adeguati. 
Si  possono  fin  d'ora  anticipare  alcune  Linee  che  verranno  seguite  in  que-
sto  approfondimento  (per  il quale  si  è  già arrivati  ad  un  pieno  accordo 
tra  il  Ministro  dell'Agricoltura,  L'INEA  e  L'ISTAT),  senza  voler  con  que-
sto esaurire  L'argomento  : 
a- il  Livello  cui  verrano  calcolati  i  RLS  sarà,nella misura  del  possi-
bile  ed  ovunque  significativo,  quello della  zona  altimetrica nell'am-
bito della  provincia  e  non  più  della  regione,  per  meglio  avvicinarsi 
alle  realtà  Locali  ; 
b  - sia  coefficienti  tecnici  che  i  prezzi  saranno calcolati  in  riferi-
mento  al  triennio  1977-79  onde  avere  cifre  aggiornate  ; 
c  - per  tutte  Le  categorie  costituite da  gruppi  di  prodotti  si  procederà 
ad  un'analisi  maggiore  e  si  cercherà  di  avere  informazioni,  sia sta-
tistiche  che  economiche,  più  dettagliate  sul  bestiame  e  sulle  coltu-
re  minori,  per  Le  quali  si  sono  manifestate  notevoli  Lacune  conosciti-
ve  ; 
99 d- si  cercherà  di  inserire  nello  schema  tipologico  comunitario  anche 
il  bosco  e  Le  attività forestali,  calcolandone  di  conseguenza 
RLS,  onde  tenere  conto  di  una  realtà  che  interessa  moltissime  azien-
de  agricole  che  hanno  una  parte  della  superficie  aziendale  investita 
a  bosco  ; 
e- si  approfondirà  il  problema  della  determinazione  della  forcella  di 
densità  del  bestiame,  che  in questa  fase  non  è  stato  risolto. 
Altri  punti  potranno  ovviamente  essere  esaminati,  alla  Luce  dei  risulta-
ti  della  applicazione  di  quanto  messo  a  punto  ai  dati  della  indagine  sul-
Le  strutture agricole  del  1975. 
A conclusione  dello  studio  si  ritiene  di  un  certo  interesse  riportare 
il testo  del  parere  ufficiale  del  Consiglio  Superiore dell'Agricoltura 
sulla  classificazione tipologia  comunitaria  e  sui  RLS,  espresso  nel  gen-
naio  1978,  al  termine  di  una  serie  di  udienze  e  dei  Lavori  di  una  apposi-
ta  Commissione  di  esperti. 
IL  parere  del  Consiglio  Superiore  così  recita 
" •••• (omissis) ••••  La  suddivisione  tipologica  proposta  dalla  CEE  appare 
il  risultato di  una  ponderazione  sostanzialmente  saggia  delle varie  neces-
sità. 
Si  osserva,in  particolare,che  Le  esigenze  espresse  dalle  Sezioni  riunite 
nell'adunanza  del  6  ottobre  '77  sono  state soddisfatte  con  La  nuova  clas-
sificazione  tipologica  elaborata  ai  fini  della  decisione  della  competen-
te  Commissione  comunitaria. 
Inoltre,si  fa  rilevare  che  La  Comunità  stessa  si  rende  conto  che  una 
classificazione  come  quella  proposta  non  può  nascere  perfetta  e  pertan-
to  prevede  un  riesame  generale  della  materia  entro  il 31/12/1980  sulla 
base  dell'esperienza  che  nel  frattempo  verrà acquisita. 
Nella  relazione  si  puntualizzano  anche  alcune  modeste  perplessità,  ma  si 
conclude  con  una  valutazione  del  tutto  positiva  sulla  nuova  classifica-
zione. 
Le  Sezioni  hanno  discusso  L'argomento  e  condiviso  pienamente  La  relazione 
della  Commissione,  La  quale,  perciò,  costituisce  parte  integrante  del  pre-
sente  parere  (allegato). 
100 Ciò  premesso  Le  Sezioni  hanno  espresso 
P  A R E R E 
che  La  classificazione tipologica delle  aziende  agrarie  Rroposta  dalla  CEE 
costituisce  un  valido  strumento migliorativo  per  una  più  articolata  e  rea-
Listica  conoscenza  della  struttura dell'universo  aziendale  come  pure  delle 
singole  realtà agricole. 
Tuttavia  Le  Sezioni  stesse  hanno  ritenuto  di  richiamare  Le  seguenti  osser-
vazioni  e  suggerimenti  emersi  sia dalla  relazione  della  Commissione  che 
durante  La  discussione. 
a.  Sarebbe  opportuno  riesaminare  il  contenuto  economico  dei  redditi  Lordi 
standard  con  riferimento  alle  possibili  conseguenze  nelle  nostre  realtà 
aziendali. 
b.  La  data  del  31.12.1980  prevista  per  il  riesame  generale  della  tipologia 
appare  troppo  Lontana  per  introdurre  Le  eventuali  rettifiche  nel  Censi-
mento  generale dell'agricoltura  italiana del  1980  e,  nello  stesso  tempo, 
troppo  poco  distante  da  esso.  IL  nostro  Censimento,  cioè,  potrebbe  ri-
sultare  non  pienamente  utilizzabile ai  fini  della  tipologia. 
c.  Potrebbe  essere  opportuno  elevare  il  Limite  inferiore  -2000  U.C.E.- pre-
visto  per  La  classificazio~e della  dimensione  econo~ica delle  aziende 
perchè  includerebbe  dimensioni  eccessivamente  piccole,  ed  elevare  anche 
il  Limite  superiore  -40000  U.C.E.- poichè  male  discriminante  nel  campo 
delle  aziende  medie  e  grandi. 
d.  Si  suggerisce  di  esaminare  La  possibilità di  estendere  La  classificazione 
tipologica  anche  alle  aziende  forestali  e  miste  agricolo-forestali,  quan-
to  meno  -in  una  prima  fase- a  Livello  nazionale. 
e.  Si  suggerisce  La  costituzione  di  un  organismo  permanente  a  carattere  col-
Legiale  espresso  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste  e  dalle istitu-
zioni  che  operano  in  materia  di  statistica ed  economia  agraria,  allo 
scopo  di  sviluppare  con  continuità  e  competenza  un  Lavoro  così  specializ-
zato,  anche  ai  fini  della  valutazione  delle  implicazioni  della  tipologia 
in  rapporto  alle esigenze  della  politica  agraria~'. 
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USD 11.70 
-
Il  reddito  lordo  si  ottiene generalmente,  per  i  vari  prodotti  agricoli,  detraendo  dal 
valore  della  produzione  i costi specifici variabili.  Esso  indica quindi, per un determi-
nato  settore,  il  margine  disponibile  per la  remunerazione  dei  fattori  di  produzione 
fissi  (lavoro, capitale, terra).  Di  conseguenza, esso costituisce un importante elemento 
di  valutazione  economica  ed  è  pertanto divenuto  uno degli  elementi  fondamentali 
della  nuova  tipologia  comunitaria  delle  aziende  agricole,  basata  sull'orientamento 
produttivo e sulla dimensione economica. 
Data l'insufficienza- già dimostrata da uno studio precedente(*) -dei dati necessari 
per il  calcolo dei  redditi  lordi  in  Italia, si  è cercato di  effettuare una raccolta di  dati 
sistematica per  le  diverse  attività agricole e zootecniche più  importanti, ripartite per 
regione e per zona altimetrica (pianura, collina, montagna). 
Nella presente relazione si  illustrano la metodologia della ricerca ed i risultati ottenuti, 
e  ~i indicano altresì i punti che si dovranno approfondire in  seguito. 
Gli  autori della presente-ricerca si  sono basati sui dati disponibili in  materia di quantità 
e  prezzo dei  prodotti e dei  mezzi  di  produzione per il  triennio 1972-1974, dopodichè 
i  redditi  lordi  standard  così ottenuti  sono stati  applicati  alla  "indagine comunitaria 
sulle struttre agrarie" del  1975. 
In  allegato, i risultati sono stati esposti in  modo più circostanziato e presentati in  modo 
che sia  possibile  non  soltanto  raffrontare,  per una determinata produzione, i redditi 
lordi  nelle  varie  regioni  e  zone altimetriche  italiane,  ma  anche  raffrontare,  per  una 
determinata regione o  zona altrimetrica, i redditi  lordi delle varie speculazioni di  una 
certa importanza ivi  praticate. 
(Lo studio sarà pubblicato ugualmente in lingua francese). 
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